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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espfldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen* 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación ds toda ciase de objetos de piedra 
arUficial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
ía preponderancia, no para gobernar y ad­
ministrar mejor, en noble emulación y en 
beneficio general, sino para procurarse su 
propio medro y encumbramiento, á costa 
de esa otra gran parte inconsciente de la 
masa social, formada de la> estultez, de la 
apatía y de la indignidad colectivas, que es 
la característica de los pueblos que se dejan 
manejar á capricho de caciques y de políti­
cos de oficio.
E jem p lo s  m o n á rq u ic o s
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
b f .  M o s e o
A las 4 selaraente.—Somera, 5.
El fin de un debate
Con la interpelación en el Senado del se­
ñor Alonso Castrillo,después de la hecha en 
el Congreso por el S r. Canalejas sobre la 
suspensión del Ayuntamiento de Málaga,su­
ponemos iqtre se dará por terminad^ la odi­
sea en Madrid de la Comisión de concejales' 
suspensos que allá fueron en busca de in­
fluencias para promover estos incidentes 
parlamentarios.
El resultado de ellos no ha sido práctico; 
suspendido estaba el Ayuntamiento por la 
disposición ministerial discutida, y suspen­
do ha quedado después de la discusión.
En ésta hay que reconocer también que, 
aparte de la brillantez oratoria del Sr. Cana­
lejas, no ha habido grandes motivos para 
despertar el interés público, ni aun en esta 
localidad á cuya administración municipal 
se referían los incidentes mencionados.
El Sr. Canal 2jas, si bien pudo atacar con 
cierta fortuna al ministro de la Gobernación 
por la forma en que había procedido á la 
suspensión de este Ayuntamiento, cometió 
el error de convertirse en paladín y defensor 
de una situación municipal que no era de­
fendible, porque no tiene en su abono mo­
tivo alguno por donde dedueir que sus actos 
habían sido beneficiosos para el pueblo de 
Málaga. Y es que el Sr. Canalejas habló 
inspirado por lo que le dijeron los propios 
interesados, sin tener para nada en cuenta la 
opinión de esta localidad.
La intervención de Iqs diputados conser­
vadores de Málaga y su provincia, cuando
Las trampas de la 
, casa real portuguesa
Una de las cosas que más desacreditaroni el 
reinado de Don Carlos de Braganza,fué el ha­
ber obtenido en varias ocasiones sumas im­
portantes del Tesoro nacional para atender á 
sus extraordinarios gastos particulares.
En las Cámaras portuguesas se ha discutido 
estos dias la cuestión de las deudas de la casa 
real, y de las cifras publicadas por la prensa 
de Lisboa resulta que las cantidades entrega­
das en concepto de préstamo el rey Don Car­
ros, á la reina doña Amelia y al infante Don 
Carlos son las siguientes:
Por Joao Franco, 200.000 pesetas; por Au­
gusto José de Cunha ( hoy republicano,) 
500 000; por Mariano Carvalho, 270.000; por 
Díaz Ferreira, 50.000; por Augusto FusChíhi, 
(hoy socialista). 50.000; por Hintze Ribeiro, 
250.000; por A. Espregueira, 27.222 pesetas, 
4 268 libras esterlinas y 8.500 francos; por 
Anselmo de Andrade, 5.030 libras; por Mat- 
toso dos Santos, 143.666 pesetas, 15.000 fran­
cos y 86.600 libras; por Teixera de Souza, 
98.888 pesetas y 27.500 libras; por Rodrigo 
Pequito, 41.000 francos y 1.800 libras, y por 
el conde de Penha García 10.000 pesetas.
Resulta, por lo tanto, que las cantidades en­
tregadas al rey y su familia del Tesoro de la 
nación ascienden á 1.599.776 pesetas 64.500 
francos y 135.168 libras esterlinas, que repre­
sentan un total aproximado de 1.419 contOs 
dereis.
En este total no van incluidas las sumas en­
tregadas á la reina viuda doña «Maria Pía, las 
cúaies se calculan en un millar de contos.
La publicación de las cifras relativas á los 
célebres adelantos, ha causado gran sensación 
en Portugal y muchos consideran qne el hecho 
de estos préstamos constituye un gran escán­
dalo y una vergüenza para la monarquía lusi­
tana.
El diputado republicano Costa, en un'fogp- 
80 discurso, solicitó que sé exigieran respon­
sabilidades, pues según el orador,la ley obliga 
al actual rey don IVfehüel á pagar por supa*- 
dre, y, segun pare.ee, el joven soberano sé 
muestra dispuesto á ello.
La fórmula convenida, según se indica, es 
que Don Manuel irá amortizando eí crédito del 
Tesoro contra la casa real,mediante deducción 
del 5 por 100 anual de su dotación como mo­
narca.
Esta dotación importa 2.027.777 pesetas, de
tablecimiento, Mateo Romero Elena, para con­
tinuar en el puesto que venía desempeñando; 
las cuentas de las obras ejecutadas en la Plaza 
de Toros desde el 23 de Junio al 12 del . co­
rriente; los socorros facilitados á presos á 
disposición de la Audiencia en la cárcel de 
Archidona, durante el segundo trimestre del 
corriente año, y los precios medios del mes de 
Junio último.
Dar traslado á Informe del Negociado, del 
oficio del Gobernador civil remitiendo- tres 
ejemplares dé la liquidación del camino veci­
nal de Mijas á Fuengirola, á fin de que esta 
Corporación le preste su conformidad.
Sancionar los informes proponiendo se rele­
ve del pago de estancias, por haberse com­
probado su pobreza, á los dementes María 
Gómez Maese y Gaspar Delgado Moya; sobre 
baja de niños que se lactan con cargo ai pre­
supuesto provincial y referente al recurso de 
alzada interpuesto por D. Rafael Marín Sell, 
contra acuerdo dél Ayuntamiento dé Alora.
I Señalar el día 30 para el reconocimiento en 
la Casa de Expósitos de Juan Castillo Se­
gura.
Recordar al alcalde de esta capital el acuer­
do de la Comisión relativo ai establecimiento 
de cercas en la realenga que conduce á los te­
rrenos donde se construye la Casa de Miseri­
cordia.
Comunicar á D. Luis J. Martínez el agrade­
cimiento de la Corporación por haber remitido 
seis ejemplares de su obra El Estado y  las 
Compañías de ferrocarriles^ y la oferta de que 
se le prestará la ayuda oficial que interesa.
í Toldfls para paseros
En el taller de yelas de A n to n io  Gar­
c ía  M orales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
Sociedad Eiconémioa
S U S C R I P a Ó N  P R O V IN C IA L
PARA
Í'D.Pé o Gí m Gí m
r ta s .
Suma anterior. . 
Don Juan Peralta Apezteguia. . 
» Juan Peralta Bundsen. . . 
» Maiíuel Bermejo Tordera. . 
» Zoilo Zenón Zalabardo. . . 
» Leandro Olalla de Francisco. 
» Juan de la Fuente.. . . . 









el Sr. Canalejas fustigó el caciquismo de la , _  . .
Cas3 da Larios, no pudo ser más desdicha-
da. El Sr. Alvarez Net, ó brilló por su epresentará 101.388 pe-
sencia ó no tuvo nada que contesto; el se-1 se  cree que se necesitarán de diez á quince 
ñor España se limitó, con sus m anifestado-; gfjos para normalizar la deplorable situación 
nes de suma prudencia, á intentar exculpar I de la casa real portuguesa respecto á la Ha- 
á los Larios de las acusaciones del Sr. Ca-|c¡enda de la nación, 
nalejas; el Sr. Bergamín, á fuerza de querer |
hacer equilibrios y aparecer hábil, resultó! 1 T ‘n i  i
difusoy anodino, Sin. decir nada de sustan- f  üTB , lO S  J U B g O S  H O r ^ l G S  
cia y el Sr. Fernández de la Somera estuvo . ^
techo una verdadera calamidad. Si la base! trabaios^ijara el CertamM ^*^”
principal de ios ^ la q u e sy la s  censuras d e lj le m á f  «Cuando las barbas dLuTCclao veas 
Sr, Canalejas, en lo referente al A yunta-; pon las tuyas á remojar» .—Tema 24. 
miento, hubiera sido más firme, y con SU ar- Una obra dramática, 
gumentación hubiese puesto en un verdade-l Lema: «Ni amor ni gloria».—Tema 19. Un 
re aprieto y compromiso al ministro, ¡v a-; cuento.
líente defensa hubieran tenido éste, los con-1 Lema: «Apuntes feministas» .—Tema 11. El 
servadores de Málaga y los Larios en i ferainisrao^oderno etc.
los diputados del partido que titervieron en | .. L®™ ’̂ «Puerta del Sol». Tema 1.® Poesía 
el debate! Canalejas se encontró sin con-UA •  ̂ Lema: «Imposible».-Tema 19. Un cuento 
trincantes y por eso sus discursos obtuvie- ¡ cúquito y Perlnolita.
ron mayor resonancia. Lacierva, al fin, salió j Lema: «Vox clamantís in desertó»,—Téma 
del paso como pudo para justificar, tanto e n ; 4 ,°. Canto á la bandera-, 
el Congreso ante la interpelación del señor j Lema: «Arsenio y Lupirt» .—Tema 18. Sórte- 
Canalejas, como en el Senado ante la del ¡ to á Málaga.
Sr. Alonso Castrillo, la necesidad de sus-j Lema: «Segismundo* .—Tema 18. Soneto á 
pender este Ayuntamiento. | Málaga. .
También intervino para alusiones y ^ r e - | , recuerdos». Tema 18. Soneto
vemente en este debate, nuestro querido , ^ j , es cantidad» -  Tema
amigo y compañero el diputado republicano 14 o ugjJtQ ¿ ^
don Tomás Romero, algo mal informado ¡ ¿eraa: «Después de Dios, España*.—Tema 
por lo que se refiere á la cuestión m unicipal' 4..®. Canto á  la bandera, 
y á la llamada minoría republicana de este) Lema: «Mary».-^Tema 18. Soneto á Má- 
Ayuntamiento, si bien cuando incidental-? laga.
mente trató de*la influencia caciquil dé la j Lema: «Eloísa».-Tema 4.*. Cantoá laban-
Casa Larios,lo hizo con fortuna y con argu-i dera. „ i-au j  ^ .
mentos que no pudieron hallar réplica ^
los diputados conservadores malagueños mfvofnúinero d ?  ” °  ^
presentes en la sesión. í ■ ♦
Y aquí, con la reciente interpelación y res- ' , _  j  ^
puesta dél ministro en el Senado, en donde f Igualmente ha sido en su poder, el o ^eto  de
también, para alusiones, intervino el exmi-
DACTILOGRAFIA
Pesetas. . . . . 517,50
{Continuará)
ÑOTA.—E nla Secretaría de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Plaza de la 
Constitución, núm. 3, piso principal, de ocho 
á doce de la mañana, se admiten cuotas, por 
mínimas que sean, pero no mayores de 25 pe­
setas, según acuerdo de dicha Socieifed, ini­
ciadora del proyecto.
Las personas que lo deseen, pueden también 
ingresar directamente sus cuotas en el Banco 
Hispano-Amerícano de. Málaga.
M O D I S T A
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
numerosa diéntela su nuevo domicilio y talleres, 
en calle de Pozos Dulces: número-i, piso principal.
---------- r--'-n"ior--niiMiriniiniriin lililí.... . .......... ......... .
O ñ e in a s  a u t o r i z a d a s  p a r a  e l  
s e r v i c i o  d e  v a l o r e s
La Dirección general del Ramo, tíá dispuesto que 
expidan y reciban correspondencia asegurada las 
oficinas de Caviar (Granada); Ataquives, Cabezón, 
El Carpió, Gastronuño, Encinas de Esqueva, Es- 
quevilla,, Matapozuelos y Viilaírechbs, (Vallado- 
Hd);Jaraba, (Zaragoza); Baños viejos de Fitero, 
í(Navarra); Foativerós, (Avila); Puerto de la Luz. 
jjCanarias);^Rabat, Casablanca, Mazagán, Saffi,
O a m p e Ó U  d a e t i i ó g r s f o  Mógador y Tetuáni (Marruecos)!
Acaba de celebrarse en Róma un torneo ln-| 4 e o o ñ e - e o r r o o
ternacloital de : velocidad dáctilográfica, a l |  La Administración de Málaga, ha recibido orden 
cual han concurrido los mejores dactilógrafos Pf Di r ec c i ón  general, para hacerse cargo del va­
de Ingíateíra, Alemania, Bélgica é Italia. I que ha 
El vencedor ha sido el italiano G¡useppe |  ASaiuces^vnu? í®
Ventura, á quien correspondió el premio del ¡ser u t i l i z a d o e n c u e n t r a  en disposición de 
rey, por haber dado en una hora 28 999 gol-l
pes, equiv^alentes á lá escritura de más de 801 , « p e t i c i ó n  a e  o f i c i n a  
palabras por minuto. I Cañas (Málaga) han
Con este motivo damos el retrato del joven ha Dirección general, el establecí-
campeón de la dactilografía, sin rival hoy e n | n , de recoger y
I SO de ta conducción de esta á Estepona.
 ̂ Teniendo en cuenta que únicamente la Sociedad 
I Unión resinera Española, recibe correspondencia
el mundo.
Yo la miró siempre, 
está abandonada y hundida en la aleña 
como un cuerpo inerte, bajo el sol que en fuego, 
la baña y la quema.
Nadie va á buscarla, 
solitario asilo de aves marineras, 
en las bordas tiene pintadas por alguien, 
dos cruces muy negras.
Dos cruces muy grandes, 
como me figuro que fueron las penas, 
de los que dejaron sus tablas poblando 
la playa desierta.
Alguno á mi oído
murmuró una historia—que la barca aquella, 
era la maldita, porque siempre tuvo 
jornadas siniestras.
Mar adentro siempre, 
siempre mar adentro se internó ligera¡ 
para ser él blanco de las tempestades 
y arrojarla muerta,
¡ el mar, que triunfante, 
cantó lá victoria partiendo sus velas, 
cortando la vida de io s  que quisieron 
ganar la pelea.
arte que para la fiesta había pedido, al 
Exemo. Sr. General Gobernador militar de la
mistro liberal malagueño don Bernabé Dá- _ pj^2a, don Eduardo López Ochoa.
Comisiói) provincial
vila, afirmando que la corrupción aquí irra- , 
dia de la Diputación Provincial, se acabó : 
la historia, cuyo resultado es el que se ha
visto: un poco de ruido parlamentario y na-1 En ta sesión celebrada ayer por la Comisión 
da en el sentido que deseaban los conceja-; provincial, adoptáronse los siguientes acuer- 
les suspensos que han movido al diputado y ' dos:
al senador demócratas. I Trasladar al Góbernadór civil las cuentas
[municipales respectivas al segundo trimestre 
Algo, dicen, sin embargo, se gana con de 1906, rendidas por los Ayuntamientos de
que las cosas de Málaga y el caciquismo d e . Almargen y Peñarrubia.
la Pa^a rip í arios se tonuen en el Parlam en-1 Condonar tas multas impuestas al secreta- la Lasa de se toquen en ei r a r i a ^  depositario del Ayuntamiento de Olías,
to, para que los que remitido la cuenta del primer trimea-
á mangonearlo todo y a disponer de todo gg Igg ^gj,jg redamada,
vean que hay medios de combatirlos, de ¡ Dejar sobré la mesa el presupuesto adlcio- 
censurarlos y«^e ponerlos en evidencia; e s , nal de la Casa de Misericordia, remitido por el
arquitecto provincial.cierto, algo se gana con eso; pero mucho 
más y mejor se ganaría si esas cuestiones 
que se llevan al Parlamento, en vez de ser 
pleitos menudos de la política personal y 
de fracción, fueran asuntos de pübliw  y ge­
neral interés, en que la alttza de miras y lá 
bondad d j las intenciones resaltaran sobre 
todo, inspirando la debida confianza á la 
opinión consciente y sana, escarmentada y 
justamente recelosa del proceder de los 
hombres y de las fracciones políticas mili­
tantes que aquí se disputan la influencia y
Requerir de inhibición al juzgado de ins­
trucción del distrito de ta Merced de esta ca­
pital, para que deje de conocer en el interdicto 
de recobrar 1a posesión, interpuesto por doña 
Josefa Ruiz Vázquez contra la Compañía de 
ferrocarriles suburbanos de Málaga á Torre 
del Mar.
Aprobar la instancia suscrita por D. Adolfo 
Reyes Guillot, auxiliar de esta Corporación, 
interesando un mes de licencia por motivos de 
salud; el oficio del administrador del Hospital 
de Maibella elevando súplica del portero del es
Muchas veces, muchas, 
se encontró á la barca tendida en la arena, 
mientras allá lejos, en el horizonte, 
cruzaba siniestra
la horrible borrasca,
que atrapó sus hombres, tras lucha sangrienta, 
¡llevaba al marcharse tantas alegrías!
¡trajo tantas penas!
La barca no sirve,
la barcá está sola, la barca está muerta, 
como unas fatídicas sombras se alzan 
las tablas ya viejas.
Tributo de carne
que llevó á las aguas, que robó á la tierra, 
¡ahora ya me explico lo que si¿nificán 
dos cruces tan negrásl
Eduardo Baro.
todos los días y el número de cartas no ¿xcede de 
cincQ idiarias, por término medio, aparece que se 
[ propondrá á lá Dirección general la creación de 
nóa cartería, encargando de ella á un individuo 
que bien pudiera ser un empleado de la Sociedad 
I dicha y en todo caso pagado por ella.
I Q]*igeii de lo s  solbres pava  
I eavtas
I La invención del sobre, hoy tan generalizado, pa- 
I rece relativamente moderna, de unos cincuenta 
f años á lo más, toda vez que aún se recuerda la 
I época en que la cartas se cerraban con Obleas, en 
I forma más ó menos caprichosa.
I Sin embargo, no és así, y para determinar ía fe- 
' cha precisa de esta modesta y útil invención, algu- 
í nos miembros,dé la Sociedad parisiense Les Vieux 
Papiers, se han entregado á pesquisas minuciosas 
eq archivos y protocolos obteniendo resultados 
inesperados.
: Mr. Legendre, posee un sobre con fecha de 14 
Julio de 1763.
Mr. Condamine ha encontrado en el Longuedoc 
otro sobre del 27 Marzo de 1739, perteneciente á 
üha carta por cuyo pórte se pagaron 12 sueldos.
Mr. Poürnier, archivero de la Prefectura de las 
Bocas del Ródano, da noticias de un sobre con fe­
cha de 1692.
Como se ve, la edad del'sobre es un poco res­
petable, doscientos quince años y picojy, sin em­
bargo, se cree que todavía existen so îres más an­
tiguos,
R ééiifieación
Leemos en La Libertad de ayer:
«En el número de ayer de un periódico local 
•leemos un suelto referente á la petición de mano 
»de una distinguida señorita de esta Iocalidad,para 
»don Antonio Bravo, debiendo advertir que éste 
«no.pertenece al «Cu,erpo de Correos» como elco- 
»lega indica y sí á la cartería de; esta Administra- 
»ción de Correos».
También Lía Unión Mercarífil de ayer pone á di­
cho enríero como Jete de la Cartería, siendo asi 
que este cargo lo ocupa nuestro distinguido amigo 
el ilustrado .oficial 3.* deí cuerpo de Correos don 




Siíüado’en la Plaza de los Moros, junto á 
! 1a calle del Marqués de Larios.
El más fresco, el más cómodo y el más ba- 
ijato de Málaga. El más fresco, por que sédls-
E1 más
A b so lu c ió n
, Ayer terminó en lá sección segunda la vista, em- una temperatura de 18 grados 
pezada el día anterior, del juicio por corrupción Cómodo por que su seccion es continua y nuil- 
de menores contra D. José Martínez López y dos íca hay que esperar para entrar, y el más bara- 
niás. I to, por que la preferencia vale 25 cétimos y la
Como las pruebas fueron favorabilísimas A lo s; entrada general 10 céntimos, 
acusados, los jueces populares emitieron un vere-1
dicto de inculpabilidad y la sala dictó sentencia I d ia r ia m e n te
absolutoria para aquéllos. I FORASTEROS: No dejar de visitar diaria-
Realmente no esperábamos menos, por estar f  mente el Cinematógrafo Ideal, donde, además, 
convencidos de que á este asunto se le dió unas |  se regalan postales con vistas de Barcelona, 
proporciones de que en absoluto carecía. f Málaga v Gibraltar
Felicitamos al Sr. Martínez. i —̂
C o n trab an d o  |
Enla sección primera se vierdh algunos juicios| 
por contrabando de tabaco, careciendo todos de 
Interés.
P le ito  in g re sa d o
En la Audiencia de Granada ha ingresado el si- j 
guíente pleito;
Ronda: D.“ Concepción García Redondo, con| 
D. Lorenzo Borrego Gómez; sobre otorgamiento j 
de escritura.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y
No los hay, hasta el lunes,!
l e j a  O are li
A B la iieo  F 
B l o j A 'B » p 'a m o « o
DE LA
G o m s y m M tk  
F i a i e o l a  ü é l  M o v t e  d e  B g p a ñ a  
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultirinarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23̂  Málaga»
”EL DIA”
COHPlIi INÍmiM OE SEGUROS
Capital Diez inilloRes dé pesóla» 
3r -p 3 » 3 P A X > A  XSZtJ 3LÓOA
£N  CARTAGENA
Incendios cp Valores o  Marítimos
Suhdiraxiónes y Agendas en todas tas Movindas de. España 
y  principales puertas det Extranjero
Galle de Los Mártires n.“23
(Panadevia )
Quedan puestos á la venta los renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños.. . . .La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancias muy nu 
t/itivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi­
caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó leche.
mojicones [Bizcochos madrileños]
U n a  liitiva  1^25 p t a s .
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
El Diario Ojícznrdehoypuhlicalapropuesta de 
destino de los nuevos oficiales de Infantería.
La Comisión del 59 de línea, compuesta del co­
mandante D. Rafael Fernández de Castro y capitán 
D. Tomás Francés, que fué á Madrid con objeto 
de entregar en el Museo de la Infantería, en Tole­
do, el sable y documentos del héroe y mártir de la 
Independencia D. Vicente Moreno, ha conseguido 
encontrar documentos importantes, entre ellós, 
las partidas de casamiento y defunción y varios 
reales despachos, que serán donados al citado 
Museo.
Parece ser que la citada Comisión gestiona au­
torización para que el retrato del capitán Moreno 
figure en todos ios cuartos de banderas del Arma.
—En breve se publicará la real orden cambiando 
las divisas de los jefes y oficiales. Como ya hemos 
dicho, se suprimen los galones y quedan las estre­
llas, solas-, como emblema de los distintos em­
pleos
—Lá muerte del génetár Móhét déjá en él gene­
ralato una vacante de general do división, y, como 
resulta, otra de general de brigada.
Esta Última corresponde alarma de Infantería en 
el turno de proporcionalidad.
Sehicio para luif
Parada: Extremadura
Hospital y provisiones: Borbón, 4.® capitán.
Talla en la Comisión mixta de reclutamiento, á 
las catorce, tres sargentos de Borbón.
i 8t80r0Í6gÍGIS
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
DIA 23 á las nueve de la mañana 
Barómetro; Altura media, 763,10. 
Temperatura mínima, 20j8.
Idem máxima del diá anterior, 25,9. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
l  IDESnii
A nuestros abonados que se auséhtén de 
Málaga, durante la temporada de verano, 
les serviremos, sin recargo alguno, las sus 
cripciones.
A jos que asi Id deseen se les ruega en­
víen á la Administración de EL POPULAR 
nota detallada del punto á donde quieran se 
les remita el periódico.
aaesatnanB»
Noticias locales
R e g re so .—Ha regresado de Madrid, ter­
minada la misión que le confiara la Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vinos, 
nuestro particular amigo él presidente de dicho 
organismo, D. Carlos J. Kiauel.
J u n ta  M u n ic ip a l d e i O enso.—Con el 
fin de reconstituir la Junta Municipal del Censo 
Electoral de Málaga, incompleta por haber de­
jado de ser vocales de ella los Sres. don Luis 
Souvirón Rubio y don Ignacio FaSgueras 
Ozaeta a! cesar en sus cargos de concejales de 
esté Ayuntamiento por suspensión giiber- 
ríativa confirmada por la superioridad, se 
reunieron en la tarde del día veinte y uno 
deí corriente los demás señores vocales en el 
local destinado para los trabajos electorales, 
Juzgado rnuniclpsl del distrito de ta Ala­
meda, sito calle de Nosque'ra número 3, piso 
principal, y bajo la presidénciá deS señor 
don (3uílIermo Rain Arssií, tomaron pose­
sión de los referidos cargos los Stes. D. José 
Sánchez Huelin á quieú le corresponde la vice­
presidencia, de 1a qúe se posesionó táiubiéa y 
don Matías Benito Lombardo, én sustitución 
de aquéllos.
A soc iflc ión  B tg io u a l  de  C lases P a s i­
v a s .—Debiendo celebrar junta géneral ex ­
traordinaria á las 3 de la tardé del udía 27 del 
actual, con objeto de tratar asuntos económi­
cos de la Asociación de Socorros Mútuos; se 
convoca á los Sres. socios que pertenezcan á 
ésta poT si se sirven asistir á dicho acto, que 
tendrá lugar en los salones de! Círculo Indus­
trial de esta capital.
Málfiga 23 Julio 1908.-D . O. del Sr. Presi­
dente, el Secretario, J. Daza.
A tro p e l lo .—En la calle Plaza de Toros 
Vieja fué atropellada por un carro la anciana 
de 60 años, Josefa Gómez García, resultando 
con uoia contusión en la cabeza, de pronóstico 
grave, y otra en el brazo derecho.
Conducida á la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, fué curada de primera in­
tención, pasando después al Hospital civil.
El conductor del vehículo no fué detenido 
por emprender la fuga.
C a s e ra  fu r io s a .—Carmen Ruano Flores y 
María García Pelaez han denunciado á las au­
toridades que fueron maltratadas de obra por 
Francisca Beltrán Rueda, encargada déla casa
n.® 8  de te calle de Jorge Juan,
C h o q u e .-E l carro faenero n.® 122 y e !  
tranvía n.® 14 chocaron ayer en el Pasillo de 
Santa Isabel, resultando el último de los men­
cionados vehículos con algunos desperfec­
tos.
P e r ru n a .—En el depósito de Maríiricos 
ingresaron ayer catorce perros callej3ros,sien- 
do asfixiados diez y ocho y quedando cuatro 
en observación.
C on tusión .—En el establecimiento benéfi­
co del distrito de la Alameda fué curada ayer 
Francisca Martín Aguilar, que presentaba una 
contusión en el pie izquierdo, producida en la 
calle de Granada.
A u to p s ia .—Por los médicos forenses dsl 
distrito y el practicante Sr. Delgado ha sido 
practicada la autopsia en el depósito judicial 
al cadáver de lá joven suicida, Encamación 
García Robles.
C om isión  de A b a s to s .—Presidida por e! 
teniente de alcalde don Cristóbal Alarcón sa­
lió ayer por la mañana 1a Comisión de Abas­
tos, decomisando gran cantidad de frutas ver­
des.
También recogió muestras de harina para su 
análisis en él Laboratorio municipal.
¡A gua  v a !.—Al transitar el comandante de 
.Marina, don Salvador Cortés, por Puerta del 
Mar, arrojaron un cubo de agua de un piso 
principal, manchándole el traje.
Igual baño sufrió don Alberto Torres de 
Navarra en la calle Madre de Dios, á conse­
cuencia de otro cubo de agua que echaron á la 
vía pública desde el colegio de monjas que 
hay establecido en ía casa n ® 12.
C asu a l. -E n  su domicilio, calle del Agua 
«úm. 10,se produjo casualmente el niño Fiara- 
cisco Villa Cabello una contusión en el píe iz­
quierdo, que le fué curada en la casa de soco­
rro del distrito.
D esin fección .—La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer las casas números 14 y 27 de la 
caile de la Peña.
D isp a ro .—En la Plaza déla Victoria se le 
cayó un revólver á don Eugenio Santamaría, 
disparándose un tiro que, afortunadamente, no 
ocasionó daño alguno.
M o rd e d u ra .—Un perro de la propiedad 
de Antonio Cañete Alcaide mordió ayer en la 
calle de Cerezuela á la niña de 4 años Carmen 
Román Céspedes, produciéndole una herida en 
el costado, que le fué curada en el estableci­
miento benéfico de la calle del Cerrojo.
S in  o fic in as .—Con motivo de ser hoy día 
del santo de la reina Cristina, mañana de San­
tiago y pasado domingo, no habrá despachó 
en las oñeinas del Estado hasta el próximo lu­
nes y ... siga la huelga.
H u r to .—Los serenos del distrito detuvie­
ron la madrugada de a.yer en ta caíle del Calvo 
á Antonio Díaz Cano y Francisco Fernández 
Fernández, que conducían un saco con tres 
arrobas de patatas, hurtadas en una huerta 
próxima á Campanillas.
Oiroo e c u e s tre .-E s ta  noche ó mañana se 
verifibárá la inauguración del circo ecuestre 
instalado en el Muelle de Heredia.
Entre los artistai* que integran la compañía 
de Fess!, figuran algunos bastante aplaudidos 
en Málaga.
E n tr e  ch ico s .—La niña María Pérez Gó­
mez dió ayer un empellón én Puerta Nueva á 
José Navas Rodríguez, que cayó al suelo, pro- 
duciéndosé una contusión en la frente.
Recibió auxilio facultativo en la casa de so­
corro del distrito.
O b re ro s  le s io n a d o s .—En el Negociado 
respectivo del Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros José Viliama Vandres, 
Fiafaei Valderrama Sánchez, Enrique Gris Pe­
ralta, José Sánchez Lozano, Manuel Barceló 
Quintana, Antonio Valle Fernández, y Emilio 
Martin Méndez.
A rm a s  p ro h ib id a g .—La guardia civil, 
dél Valle de los Galanes ha recogido un arma 
prohibida á cada uno de los vednos de Mála­
ga Rafael Martin Pastor y Antonio Giménez 
Pérez.
A  la  c á rc e l.—Por blasfemar en la vía pu­
blica han ingresado en la cárcel á cumplir una 
quincena, Jósé Ramírez Giménez, Eduardo 
Rodríguez Leal y Manuel Palma López.
R eu n ió n .—En breve, se reunirán los pro­
pietarios del teatro Cervantes á fin de elegir 
Junta Directiva.
E x c u rs ió n .—Han marchado á Casarabo- 
nela, donde permanecerán unos días, los jóve­
nes D. Félix Rubio y D. Fernanio Giménez 
Téllez.
V ac irn te .—Encuéntrase vacante la plaza 
de Secretario del Juzgado municipal de Seda- 
lia, debiendo proveerse en témino de 15 dias.
B años de M á la g a .—La compañía de los 
ferrocarriles Andaluces ha organizado,con mo­
tivo de la temporada de baños en esta capital, 
un servicio de trenes ordinarios con biUeíes de 
ida y vuelta y transporte gratuito de 30 kilo­
gramos de equipaje á los precios siguientes:
Desde Córdoba, Fernán-Núñez, Moníilla y 
Aguilar, 12 pesetas en segunda clase y 8 en 
tercera; desde Puente Genil, Casariche y La 
Roda, 9 y 6; desde Fuente Piedra y Bobadilla, 
8 y 5; desde Gobantes, 7 y 4 ‘50; desde Lina­
res y Bailón, 20 y 13; desde Jaén, Torredel- 
campo, Torredonjimeno y Marios, 18 y 12; 
desde Alcaadete, 17 y 11; desde Luque-Baena, 
16 y 10; desde Doña Mencia, 15 y 10; desde 
Cabra, 13 y 9, y desde Lucena 12 y 8.
La expendición de billetes y facturación de 
equipajes, tendrá lugar los días que se indican 
después, en la siguiente forma:
En las estaciones comprendidas entre Cór­
doba y Gobantes, inclusives, desde la víspera 
del dia de partida hasta dos horas antes de la
B o s  m n ó í é u B m
V ie rn es  24 de Ju lio  de 1208
CALENDARIO Y CULTOS
J  U  L IO
Luna nueva e! 28 á h s  7‘17 mañana. Sol sa­
le 4,53 pdnese 7‘22.
Semana 30,—VIERNES 
de ñoy,—San Francisco SolanoSantos
Santa Catalina.
Santos de ma/ífl/za.—Santiago el Mayor Pa­
trón de España y San CristóbaL
Ju b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS*—Parroquia de San­
tiago.
Para mañana.—lám . ■
24 de Julio de 1808—Las trbpas de Védel y 
Dufour, en número de 9.393 hombres, libaron 
á Bailón, donde se habla trasladado Casta­
ños y colocando las armasen pabellones so­
bre el frente de banderas, las entregaron a los 
comisarios españoles, así como los caballos y 
la artillería que constaba de cuarenta jaezas.
—fc.1 general Goulas, por orden de Duheme, 
que iba á poner sitio á Gerona, intimó la ren­
dición al gobernador de Hostalfich, tíesistien-
do en vista de la enérgica respuesta ce ^ u é l.
El mismo día llegó Duheme; délhníe de Gero- 
na, donde se le incorporó el general Reílje con |^eneias de'quintas.
cisa én la parte posterior del antebrazo iz-j 
quierdo y otra en la ingle de igual lado, califi­
cando la primera de pronóstico reservado y 
las otras dos de carácter leve.
Después de auxiliado convenientemente, 
pasó al Hospital civil.
Antonio Martínez fué preso por la guardia 
civil y puesto en la cárcel de Málaga^ dispo­
sición del Juez instructor del distrito de la 
Alameda.
P art® .—La fuerza del puesto de San José , 
remitió ayer al Gofcüerno c:víl el parte dando 
cuenta de haber sido herido de un tiró Miguel 
Garda Laguna, por el guarda sin titulo, An­
drés Villa Martin, el dia 20 del actual, en el 
Callejón de Carranque, junto á la Portada Al­
ta, cuyo suceso pufedícamos á su debido tiem­
po
agresor estaba encargado de custodiar 
la finca de D. Francisco Cárcer.
D© te m p o ra d a ,—Acompañado de su fa­
milia ha llegado á Málaga á fin de pasar la 
ternpof.ada de verano, el profeser de la escue­
la púbíicá de niños de Alhucemas, D. Ricardo 
Pacheco Ruiz.
L a K o v llla d a  p ró x im a .—Ayer queda­
ron fijados en los sitios de costumbre los car­
teles anunciando la novillada del domingo, en 
la qué aiternarán los diestros F /om , Angelillo 
y Corzito.
El ganado llegará esta noche y se hallará 
de manifiesto en los corrales de la plaza dos 
días antes de la corrida.
£ia M ix ta .—Hoy se reunirá la Comisión 
^ íx ta  de Réclútámieriíó, para despachar incí-
Doña Rafaela Garda Velasco, viuda del coman­
dante de ejército, sargento primero de alabarde­
ros, don Agustín Sánchez Limón, 1.125 pesetas.
Doña Isabel Monasterio Arreolea, viuda del 
Médico Mayor dé Sanidad. Militar don Manuel 
Arrans Arces, 1.125 pesetas.
Dona Elvira La Roche Pérez, viuda del Comi­
sario de Guerra de segunda clase don Enrique 




J o y e i ^ i a » P re c io  fijo
C a l l e  G r a n a d a  y  C O L L A R E S
G R A N  S U O T I D O  E N  T O D a '  e ^ R k S dJ E ^
L A S  Ú L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R iC u .  ̂ .... ___
El Director general de Contribuciones, Impues­
tos y Rentas, partidpa al Sr. Delegado de Hacien­
da, haber sido aprobado el concierto para el pago 
del impuesto por alumbrado y electricidad que se 
celebrara con el Director déla Sociedad Eléctrica 
The Malaga. |
rodenas aíñeñcanas, sautoir, su
w
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido > 
los siguientes retiros: I 1
D. Antonio Subiri Sánchez, coronel dê  infatite-, 
ría, 562,50 pesetas. | í
Galo Pérez Luna, soldado de infantería, 2j;i3 
pesétas. ■ *;
Juan Coreler Rojas y Fernando Barcelor Sdler, 
guardias civiles, con 22,50 pesetas al mes, cada 
uno.
Esta sociedad vende al Gramo como en París suS , cnhíeno Francés á mse
jetadores alianza y brazaletes 1 8  quilates cm el controle de.
tas
mes li z  y urmubwvo ./o ^ huprn<t
4 ’2 5  el Gramo todos sus variados modebs, en macms, »iedm ?Mtzos^ L T r 1
Las principales Eábricas de Suiza en Eelojeria nos han concedido sus iepósitos en España p , 
acreditadas marcas & precios estipulados y ,reducidos para aumentar sas veirtas.
B k g ^ a s e s  p a r a  t o d a s  • -   ̂ ' ^ G O M P R I ^ I D O S  " tando todo mal sabor y produciendo los mismos buenos
e l a s e s  d e  n a a g u i l i a i ? l a  . resulfaJos.-Drvéntó en- las farmacias y droguerías princIpales.-Agentas distribuidores-HijoS de
Diego Martín Marios.—MALAGA.
. Nuevo-precedimiento de tomar.la levadura de
CAJA MUNICIPAL
Oipsrscíónes ¿féctuadas por la mismá él día 22;. 
INGRESOS
Suma anterior . . .







Molina Larb 14 .—,
Se süMiulan
1.908‘01:
nueve batallones y cuatro escuadrones proce­
dente de Flgueras.- _
24 de Julio de 18l3.-r^Reunió, Spul, éii San 
Juan de Pié de Puerto, sus alas izquierna y 
derecha con dos divisibhés del, centro y una 
de caballería en número de 30 á 40.000 ho.m- 
bres, con los cuales pensaba sócdrrer á Pam­
plona que se hallaba bloqueada por las tropats 
aliadas.
Á y m ita in ié h to s  m o ro eo s.—Relación
de las. Corporaciones municipales, á cuyosi 
asuntos no se dará curso por este Gobierno 
civil si antes no acreditan haber satísfepho el | 
üítjmo[írimésíre de suscripción á la Gáceta de l 
Madrid:
Ayuntaraientbs de Áléáucín, Alfarnate, Alhau- 




MI ueposiíátlo municipal, luis.'de. Messa» -'I 
V.«* B.,? El Alcaide, Juan. Gutiérrez Bueî p.,
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, trâ * 
pería <S situados en calle Mármoles.
Informarán en el núm,., 69 de dicha calle.
Wsaea'd© vap©s?és0 ©os»i»@os 
Salidas fijas del puerto de Mélagf«
S E  A L Q U ILA
upa epelieva
en calle de Josefa ligarte Barrientes, nüra. 26
L A  T I S I S  E S  C U R A B L E
Nnnffuno duda aae la tisis, esta tremenda enfermedad, se cura. ¿Por qué entonces las cura­
ciones son tan raras? Porque los medicamentos empleados hasta ahora para combatirla se 
S p s t r a X l  todo iS e f i c S  Inútil insistir sobre un argumento tan claro. Los muertos no se 
S a f v  no S  enumefan las familias qué lloran sus queridos. La creosota el guayacol, el yo- 
doformoíiacen perder á los enfermos un tiempo precioso, quitándole asi toda esperanza de re-
‘"‘̂ ^ 'S íem oí ó o r L & ^  vez estos medicamentos inconcluyentes y solo pongámosnouejemqs, pur iw irnuG, __ p;,n<ír.«c5n. fatiea. inaoetencia.haio tratamientos que alivian pronto, todos los disturbios (tos, cansancio, fatiga, inapetencia, 
ahogo,Pudores, fiebre, etc.) procurados del terrible azote y son verdaderamente al paciente la
p??e% d e q T S  recuperarán
Dir. l i l l I S  médico, cirujano, especialista en las enfermedades del
pecho ycorazón,^ cura la tuberculosis pulmpnar con un procedimiento nuevo, ^  y racio­
nal con el cual alcanza resuj^tadoáadmirables .también en los casi^s^niás^raves
PLAZA DE LA MERCED NÜM. ^5
Qabihet:® d e  O p tic a  
Graduación de la vista: para la corrección de fa 
Miopia, Astigmatismo, Hipermeíropia 
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, TémUirá
en elegantes armaduras de, concha, Wquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw^ulas, 
Roca y Roca del Brasil. . . ;
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
tátns, Casafeéfíneja, Casargbotiela, Casafés, 
CrfOlmenar, ComaseSj Cuevas. Bajas, Cuevas 
de! .Becerro, Ffigiliana, Istán, Jubrique, Manil- 
va, Perfana, Pizarra, Riogordo, Sierra de Ye­
guas, TofremolirtoPi Valle dé Abdálájis, Vñla- 
inuév'a de Algaidas, Villáhuévá del Rosárlo y 
'Yunquera. ' '■
^É sH iiaió  fótogi^áñeo «El íjo u v re » ,— 
Esta casa se distingue póf íá cálidád desús 
trabálos;prohtiíud y economía: ‘
5, Marqués de Larios, 5. 
a l q u i l a
Una espaciosa cochera, capaz para cuatr^
Fábrica .de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIÁ, 7
Recomendamos,al público qqe visite esta-'C^sa
Lordías consultas da 10 á IS  y de 3  á ^  tarde en
Má-lagft en el H o te l B e in a  Victoria) t a e r t a  d e l  Mar, mam. SO.
antes de hacer compras.
El vapor correo fmncés 
B m i r  ,
sáidrá de este puerto el 5 de Agosto para Meülla, \ 
NemoafS) Oráii, Marsella y con trasbordo ;pajía| 
los puertos del Mediterráneo, !ndo-CaÍKa, íépótii 
Austraila y Nueva Zelandia.
mas
Higiene y economía consigue el que compra fca- 
sdeh 'fierro.
O o m p a M a v  7
El vapor trasatlántico francés 
P a i t i p a
saldrá de éste puerto el l? de Agosto para Rio de 
í Jáneiro, Santos y Buenos Aires.
F áth rid A  .
d© ta p o n ss  y  s e r r iá  de co rcho
Cápsulas para botellas, planchas para IOS pies¿ 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY pRDOÑÉÍZ.
Marqués númei'O 17.—‘Málaga.-
designada para la salida del tren ttiixtó núme^ 
ro 4 de cada estación. ^
En las comprendidas entre Linares y jAen, 
inclusives, desde las ocho del misnio día dq 
partida hasta dos horas antes de la designad^ 
para la salida del tren inixtq númerq 104 de la 
respectiva estación, y en las coraprendidas en-, 
íre Torredelcarapo y Lucéna la yíspera del día! 
de partida hasta dos horas antes de |a desig-, 
nada para la salida de cada estación del répe-s 
tido tren mixto nüm, 104.
ó cinco carnajes é igual número de caballerías j 
con vivienc^a eir la casa núms. 49y 51 de la;
caile^VIadíe de Dios. También cuenta comanf-i 
piló paiar. |
El vapor trasatlántico francés 
L e s  A l p é s ;
saldrá de este puerto el 20 de Agosto para Bahía, 
Río de Jánélrp, Santos, Montevidéo y Buenos Ai­
res, y con conocimiento directo pára Paranagua, 
Florionapolis, Rio Grande-do-$ül, Pelotas y Pprto
p- ... ..i. ..í « Alegre con trásbofdo en Río de Janeiro, para laSin_ cqfiipeteiieia ení Asunción - ---  „
Blloís de P edro VaUis.*-Málaga 
Escritorio: Afaihéda Princijmi, núin. 18. 
Importadores de iháderas dél Norte de EuropSi 
de América y del pala.
Fábrica de aserrar maderas,calle.Doctor Dávlla. 
Dávilá (antes Guarielés); 45.
esiiB te s iie la fflí
1“ ““*— y Vílla-Goncepción coñ: trasbordo en | 
de 4 li-lMontevideo, y para Rosario, los puertos de laf
Agua Coidniq Orive. _ . 
clá^e ni ptecio 3 rs. frasco, GarraJón
trób 16 pías. fráriCO pqî ^̂  | rivera y los de lá Costa Argentina, Sud y Punta
■ pesét.ss a! que presente..lini específico I (Chile) con trasbordo en Buenos Aires, 
mejor que íás Cápfsulas de sándalo detDi. P i- | ,
za,' de Batcetona, y qué cureuiuás pronto V d  P e to ^ m lz T h a lx  
radicalmente todas las enfermedades urínánas.^ J , °  -  Josefa ügarte
Plaza del Pino,,6, farmacia^ Báfceloíta, t ‘¡s<»™tGs 26, Málaga.
Es donde se-venden, los colchones metáli­
cos v camas, de campaña y mecedoras de lona.
A Díaz. (Frente á El Aguila).  ̂ * V v  
O arríllo  dd xhahó.—Sé cónipra ün carrillo 
de manó. '
En esta Administración infotmarán.
Clura el ©stémagf© é intestinos e! Eüxi?
Para el viaje de regreso, la facturación de l 
equipajes, se hará lo mismo en la Estación de
Málaga que en eV Despacho Central de la Coiq L  gjj,|gjjgQ jgjjjQjjgg ¿g (ogjgg jag yg. I a s B I T A , M A
pañía (Puerta del Mar), desde las lU a las^i^^ embutidos de, Candelark». Rioiana, |  Sevénden cuatro ventanas á dps hojas apaisa-
de cada uno de íosdías que seoeterraman Salchichón dé Vich de . diferéníés | dá»> dé, nuevá. construcción y.propias por su íama-
ra verificar el regreso. , HmarcaSo. CafnesJrescas de vaca, ternera y  cet-íhó, 'para aimácém‘En ésta redacción informarán.
Para más detalles, los programas de manosr^^Q^ Servicio á domicilio -----------------------
M u .tas.—La alcaldía s»r.piicn varias . ^
M u ro ;  Saonz
V E N T A  A L '  D E  X A  L L
S® c®lilppan sacos vaeios# ** venta i>Hppgtaiites^a^tidss.
M A lE R
La más pura que se fabrica -
Pasaje de ]Bíei*8dia 31 al 35
S E R  V i g i ó  A  d o m i c i l i o ;
B é
[una casa en ,Iá calle Cérezuela, núnjeroJO, 
rprimefo, ' . ’ . ■ ,
multas, por infracción de las ordenanzas muni-í 
cipalss. ;
In s u lte s .—El encargado de la casa núme- 
22 de la calle del Huerto de ios Claveles,
Ciráñdes alHiácenes
- D B ^
ro
Da la provincia |rE U X  SA H IZ  C4L T0
ha sido denunciado á la autoridad respectiva | las I
lanería alpacas y driles para
B aeanclalóso.—Por escandalizar en — i  ̂ . ..
;o ,”T n " s tíP '7 T m m z V V ila - ru W n ¡A n i |c a l .e s d e ^
Morales Moreno. fHaiacios m a i ,  napienaoseieocupaao unapis |  Extéñsb.surtidoen .batistas, cefiros,gasasyaI-
■Rsvsrta.—En la barriada de El Palo pro-1 tola* . , ' . i ,  . Ipácás-Láneria de señoras é infinidad de artículos
movióse fuerte escándalo en reyerta entre José! R e sc a te .-E n  Archidona ha rescatado l a ^
Moratá Anlonio Tolcdo V María? guardia civil un burro hurtado, que se hallaba) Se realizan una gran existencia de blusas, bor-
A rriendo  de O ontribuoiones.— E d ic - |t í ^ íó ^ .  . . .  _
to?-D on Adolfo Cañó Díaz, Recaudador Su- E s c o p ^ a .- A I  vecino de Campi lós, D., 
balterno del Arriendo de Contribuciones en Ia | juan Fontalva Fontalva, ha decomisado ja ,
Zona de Málaga. |güardia eivií iiha escopeta, por fcáreeer de Ii~ i
Hago saber: Que en cumplimiento á lo d is - | cencía; I
puesto en el artículo 35 de la Instrucción de 261 F e s te jo s .—Desde hoy al día 26 sé céle- \ 
de Abril de 1900, se pone en conocimiento dé|braránTestejo8 en Mijas,cuyos productos se l 
los señores contribuyentes que la cobranza áideisiinah ábeneficencia. - u i
domicilio de las cuotas de las contribuciones I . En el .programa se, anuncian (Carreras; de f . ,
Territorial por riqueza urbana y rústica,. In-|cintas, cbnciQúosM}\Q:^.P0P»Í3itQ3yfiy^hipici6niSucesor M.fí,omqn^
dustrial V Minas, Utilidades, Alcoholes y , Via** I de gigantes y cabezudos, fuegos artificiales, | .Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
 ̂ ..... í . “  j.que tantafama goza en esta capital, con el.antiguo
______ i y reputado maestro don José Prétel, que lleva ‘24
1 años de seryicio en dicha Nevería^
FáBÑtCAf^TEB DE áLCÚHÚL VINICO
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboracióno
Valdepeñas superiores de 3‘ó0 á 4 pesetas arro­
ba de 46 2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4'5Q,dél9Q3á5,de l962 á 5,50. MontiUa á6  Ma- ,̂ 
dera á8.
Jere^ de Í0 á 20. Solera archisupérior á 25. Dtil- 
ce y Peró Ximen á 6.
Maesitros á 6,50 Moscatel, Lágrima y 
color desdé 9 ptás. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T an a M ó n  sé vétide un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
A l s i m ® d a S i
É G O f f i i s é H B ®  B B  A s
FABRICA DE PlANOg 
A Z m a o é i a  á o  m r a s i o a é
Gran surtido enríanos y armoniums de los más acreditados constructores españoles >
--Instrumentos misicos de todas clases.-A ecesorios| cuerdas P |fatoda^lase ^  lo..
Sucursales énSevillá, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12,
V ó ñ ta  a l 'c o n ta d o  y  á  p lazo » ;, C o iá p o s tu ira s  y  r e p a r a c io n e s
con facilitad de am-
Málaga J
Gafé y Restaurant
J o s é  M ápqtiezs G á lix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta, las cinco de la 
tarde.De tres pesetas en adelante, ,á todas horas.! 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en. él puto del día. Primitiva , Solera de Móntilia. 
Queda abierta la nevería, con toda cláse de eládos 
y refrescos.
 ̂ SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.)
Gran surtido én 
Caballeros.
SASTRERIA
Sé confeccionan toda clase de trajes para caba> 
lleró^.á precios econóráimos.
jeros pertenecientes al tercer tritqestre del pre-1 traca y otres. 
sente año económico, se empezará en esta ca-'' 
pita! el uno del próximo mes de Agosto,cohti- ^
nuando los siguientes hasta el veinte y cinco |  
del mismo en que terminará; y que en jos res-( « iw i  u a u u i a o
tantes dias del citado mes de Agosto (del 26 j -----------------  ---------
al 31) pueden abonarse sin recargos, en la manos; 25 barriles alcohol, á la orden; 32 id. id., 
oficina recaudatoria situada en la Alaméda á Müanés; lO sacos harina, á Madroñerp; 26 barrí-
SORBETE DEL DIA
Crema de vainilla, mantecado leche merengada 
!yfrésa.
5 fardos tejidos, á Prados Her-1
limón.
DESDELÁSDOCE 
Granizado de café, Aveílaria,
P rin c ¡p a l,n ü m ,H ,lo v r« ib o sq « e ,> » IT e u taK!Í=a«Poíie^ohnAnp! dnmirnio v los de los!barriles vino, á Torreblancá; 18 id; aceite, á la,,
« A fh íiíítide laT orre 'B enaeaíbón  I orden; 20'sacos cáscaras naranja, á Gárcíá; 500 | Sé véiiden dos magníficas máquinas, una de bo-
pueblos de Alhaarín^de.la T plomo, á Taillefei;;.124 id. id., á Herrera ytbina central para coser, y bordar y otra de mano
Churriana, Mochnejo, O ías, iorremolmos Y |c.«; 17 barriles vino, á Fernández; l caja perfume-í moderna, doble pespunte, áhtbas con cubierta; 
‘ Iría, á Casas; 12 cajas drogas,; á Peláez; 40 bultos i precio arregladísimo;Totalán.
Én cuanto á los señores contribuyentes que | madera, á Alvarado;T20 sacos afrecho,-á Mata; 131 
residen fuera del casco de esta Ciudad, y los f sacos harina, á Orelíana; 11 cajas abanicos, á Va-1 
del mismo que no han dado conocirniento de JUe; 20 cajas perfumería, á Marmolejo; 10 fardos 
sus habitaciones ó que por cualquier causa ^
hayan satisfecho sus respectivos recibos. s e |Torre, 50 sacos carbón, á Muñoz.
íes advierte, en evitación de todo género de •. ____•__ Im tf-iKl2rrO/»SXt* Aei
31 Tos^rlj os (Capi*®t®i?ik) 31
Fpiecion®s m ereupialos
Franq.aelo
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por inéifió 'dé' aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesétas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Már, 2 y 4, y principales 
farmacias.
b ra n d e s  a lm acen es  de tejido».
F. Masó Torruellá
AlÚiCÜiLOS DÍE OCÁSÍÓÑ:
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos^
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fanUsía, sedas, gasas; tules; vestidos 
á media confección en tul negros alta, nove­
dad y de batista, bor,dados qh cójór'yÚSn- 
cos, extenso íáurtídó én Piumeties bordados
hásta él iá! dé* Agosto 
pliar hasta el 31.
D e Rom a
A consecuencia de la reorganización de los 
Tribunales eclesiásticos, el Vaticano ha esta- 
blecido'el uso del papel sellado, en todos los 
ocumentos de la Santa Sede, íque antes se 
redactaban en papel común.
D o T a b p i s
Anuncian de Tabríz que la,intervención del 
cónsul dé Rusia, en vista de los últimos suce­
sos, há hecho rehacer en la población ios 
sehtíraléntós aritimóscovitas.
En los nuevos Halls se han fijado pasquines 
amenazando dé muerte al citadd cónsul.
La situación es muy grave, r
El Sha ha enviado refuerzos á Rákhínkoh.
B uques aleisiane®
Dicen de las islas Azores que son espera­
dos en aquellas aguas algunos navios de la 
escuadra alemana, fondeados ^n Punta Del­
gada. .
Patóce que se abstendrán de ir á Angra, 
aunque la pesté se halla localizada y los en­
fermos raetoran.
to, ai pastéi, de doña Victoria, hecho por Be- 
jar. t
J  os infantes ,
Én él sudexpreso del día 28 saldrán,llevando 
á su; hijo, para Munich, los infantes Mana Te­
resa y Fernando,'ál objeto de pasar una tempo­
rada con siis padres.
Le§ acompañan los marqueses de Aragón y 
la condesa ds Mirasol.
Da crisi»
Un personaje que veranea en este real sitio 
ha manifestado que juzga inevitable la crisis 
én un bievisimo plazoi
T o rp e d e ro s
En Pasajés fondearon, para aprovimonarse 
de carbón los torpederos Halcón y L ibana.
D® Toppejón d® Ardoz
La guardia civil dió muerte á tiros á un pe­
rro hidrófobo que habla mordido á varios ñi­
ños.
E! can era perseguido por algunos ginetes, 
D® C á d i 3
Procedente de Tetuán entró en el puerto el 
cmcetG Princesa-de Asturias.
Dicen sus tripulantes que en aquella plaza la
T̂ - r. Au- : • i, t tranquilidad'es coiíipleta.
Dicen de París que el rey de Abisinia ha L. anuguo bajá,*^refugiado
desistido de la visita á los soberanos euro-*„„puní TPinán rf^ír.nnciendn 
peos, ánuncíando.en cambio,á las Cancillerías,
en Ceuta, ha 
vuelto á étuán, reconociendo á Muley Hafíid. 
Los marinos españoles desembarcan fre­
ía de su nieto Lig EyassQn, reclentenianíeUuerftej„ente, siendo ^m^^ 
proclamado heredero, quien irá á París á fines I
del año actual, acompañado de su padre Mi-1 Después de carbonéár, regresará él Prih-
kael, y ,de un numeroso séquito en él que figu-l cesa dg Asíanos á Ceuta.rarán los ministros de su país. i
En la CÉpltsUrancésa será fecibidn enn tn-S 
; dé n
r o co o
da clásé honores.
Después visitará Londres, Bprlín, .Vieha, 
Roma, San Petersbürgo y Consíantiñoplá.




Ha. llegado- á esta población, el Contador de 
ia Cofradía de mareantes de Oiidárróa, para 
recoger los cascos dé las láhchás qiie háufra- 
garóíj. ■
Trae úna relación complétá de lás Vféílmas,
, , ~  . thuér|anos yvHidas,Adéíhás presentará una lis-
cierto convento de religiosas, poseedor de I tá dé suscripción para que la ehéabééen tos
un cuadro que se creía pintado por Goya,deci- j péscadoies santaderinos.
inglés y relieve. Mantillas de Blonda y paño­
lería ............de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lánílías, driles,^ ájpacas y de-
reclamaciones, que tienen la obligación de acu 
dír con el importe de sus cuotas á la citada 
oficina recaudatoria, dentro del plazo en que 
tiene efecto el cobro á domicilio y su amplia­
ción; en la inteligencia de que desde él día l.° 
del mes de Septiembre empezará el apremio 
contra todos los que en esá fecha aparezcan 
en descubierto. - .
Málaga 21 de julio de 1908.—El recéüdador 
Subalterno, i4. Cano.
P o r  lo s  dependient©».—La AsoCládión 
de Dependientes de Comercio ha solicitado 
de los jefes de establecimieritos, permiso pára 
que los depéndlsntes puedan asistir, si quie­
ren, á una de las secciones que el Cinemató­
grafo Ideal dédica en la noche de hoy á be­
neficio de los fondos de dicha Asociación.
Tenemos entendido que los Sres. jefeSj es­
tán dispuestos á conceder el permiso solicita-1 
do, Níida más justo por tratarse de la honrada' 
clase de dependientes, digna del mayor enco­
mio y apoyo. ^  .
Dichas exhibiciones prometen estar anima­
dísimas, pues el programa lo integran las me­
jores películas conocidas, y otras nuevas de 
verdadero mérito.
R iñ a .—En las playas de El Pálo suscitóse 
Martínez Soler, de 39
Buques entrados ayer 
Vapor «Conde Wifredo», de Valencia. 
Idem «Cabo San Martín», de Sevilla. . 
Idem «Cabo Trafalgar», de Alicante.
Idem «Cabo Torlñana», de Motril.
Idem «Algérie», de Almería.
Laúd «Vicente», de Puente Meyorga, 
Buques despachados 
Vapor «Conde Wifredo», para Habana. 
Idem «Algérie», para Buenos Aires, 
ídem «Iberia», para Cádiz. 
ídém«Cabo Trafalgar», para Bilbao. 
Idem «Cabo Toriñana», para Ídem, v 
Idem «Cabo San Martin», para Barcelona. 
Idem «C. ,de Mahón»i para Melillaó 
le ~ “
Molina Lario 7, asqaina á Santa. Marta 
Vino tinto superior una arroba. . péselas 4.
Id. id. id. I]2 id. . » %
Botella dé l  litro . . . . .'<4 » 0,30
Id. de 3j4 litro Rioja . . . .  » Q.50
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores.
No'olvidar las señas, Molina Lario 7
I ¿to ilf Jtü. ^
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja ésta éása, 
sin cómpetenciá por su calidad y precios, los 
tiene constanteifiénte én existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad, ; .
Cada .día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito ^stá á cargo de esta casa.
' .p i^ R A  B A ;Ñ A R S 1 ] E j í
Idem «Sastra», para Barcelona.
DeleffaeióB de Hacienda
Por diversos conceptos’ ingresaron ayer ea 
Tesorería de Hacienda, 34.159,30 pesetas.
Ayer constituyeron en la Tesorería de Hacienda 
dos depósitos de 447 pesetas cada tino los señores 
D. Miguel Hidalgo Terrones y D. ,Antonio Ríos 
Miranda, para responder del fallo recaido en ex- 
l pediente de defraudación por el ejercido de la
en Anteqüera.
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde l .“ dé julio al 30 de Septiem­
bre.
Médico Director don José Impellltieri, calle Gis- 
ter núm. 8.
Cervéceria de José Escobar
disputa entre Antonio tí  b i , n  ^industria de tejidos ál por menor, 
años de edad y Rafael Campoy Albarracín, de J —
50, ambos pescadores. I Por la Dirección general de la Deuda y Clases
La cneítión agrióse al extremo de sacar el ¡pasivas se conceden las siguientes pensiones: 
primero un aríir'blanca y asestar vatios gol-i  Doña Censuelo y doña Pilar Acosté Martínez, „  c  * r , <
pe:í si seguado, que cayó al suelo bañado
ísangre.
Conducido á la casa de soeorró- de la men­
cionadla basriada, fué curado por el médico D.
Manuel Molina, de una herida punzo
situada detrás déla oreja izquierda; una in-;^e, 625 pesetas. |  Botellas del ¡2 litro, tapón corcho, pías. 3,50.
Cerveza déla márca la Estrella de Gijón
á 53 céntimos de
ideí "capitán don Bernardo Acosta Gaviz, 625 pe-
¡setas. _  . . , i Precios por barriles, litro
I Ddña Concepción; doña Fránciscá Carolina, do-; tránsito, á 45 céntimos litro.
y Jitnénez Orííná-1 Botellas de un 1(4 litro docena ptas. 1,75.
cortante huérfanos del capitán don Juan Jiménez Con-1 Avisando se mandan á domicilio.
t-iOe,
Servicio de le tardo
Del Extranjero
23 Julio 1908.
D e C h i l o
El Senado aprobó la ley aplazando lá con 
versión del papel moneda hasta que él tipo 
del cambio internacional, durante él sernesíre 
quede en 17 5|8 pehiqüés.
D© i j í i s i b e á
Se ha resuelto oir al Consejo de Estado 
sobre la prórroga de las sesiones de 'cprtes
dIó' vendérló á un coleccionistá dé Madrid, en | 
6 500 ĵ)e^eta¡Si determinación que adoptó la I 
abadesa siguiendo el consejo de un sacerdote. I
Ali^erciprarse pl coleccionista de,qué elpua-¡; 
drb rio era del ilustré pintor á quien atíibuian| 
la paternidad, denunció el hecho al juzgado. | 
D ®  V a l e n c i a .  |
Anoche sé iriééridió uria fábrica de mue-^ 
bles. I
La álarma fué exiroar diñarla i por temerse 
que explotara la caldera dé la máquina.
El ingeniero del estáBlecimiento, con peli­
gro de su vida, abrió las válvulas.
Lás iramás erivuélvén todo el edificio.
P®  Santander
Pr,epájrsse un lucido recibimiento á fa infanta 
doña Isabel, ,
Desde la estación dirigiráse á la catedral, 
donde será reclbidp bajo palio.
El viérries recorrerá la población,acompaña­
da dé las autoridades,y por la tarde visitará la 
islá Lázaréto de Pédrosa^ habiendo organiza­
do una ,gira á éste pintoresco sitio el alcalde 
don Luis Mártinéz y la Junta de “obras dél 
puerto,.
ProBábleménte Concurrirá, la noche de ese 
mismo <lia,á la función de gala que anuncia la 
compañía Gobeña-Morano.
D,® B i l b a o
El presidente de la biputación ha recibido 
un cablegrama del Centro vasco de Méjico 
avisándole que recoja un giro de 2,500 pese­
tas, destinadas al^QCorro de los náufragos su­
pervivientes y familias de las victimas de la 
galerna.
Tárabjén.recibió la Diputación un telegrama 
deja Cofradía de mareante,de Ondarros,agra­
deciendo los socorros que acordó ayer el or­
ganismo de la provincia.
De San Sebastián
El m in is tro  de jo rn a d a
Allende llegó eñ el rápido, acompañado de 
su familia y del personal del ministerio de Es- 
fado.
Fúé recibido por las autoridades y algunos 
poUíicos.
Desde la estación dirigióse al local que se 
le ha preparado para residencia.
R e tra to
Con motivo de su cumpleaños, la reina do­
ña Cristina ha recibido de los reyes un retra-
jDá. fe r ia
Mañana por lá ricche se inaugurará la ferié 
pon una retretá. ¡ '
Siguen llegando forasteros.
D o  Vaienéia  
Mañana COiHenzárá la feria.
La apértúra de lá Exposición de Bellas Ar- 
tes tendrá efecto el; díá 27.
A lá banda de Milán se le prepara uri enlu-" 
siásía recibimiento.
Procedentes de Argel arribaron 150 turistas.
T elegrám aM X órdoba d i c ^  que cerca de 
Hinojíísa se haila'ban cuidando bestias varios 
gitanos jóvenes,' cuando inópidameníe se pre- 
seriíó oírd^dé, edad de í ñ ^ o s ,  llaniado Ga­
briel Váifga^Arroyo, dsciendó que martaría al 
que no leédiese un pitillp.
Lós demás iibTe hicieron casó ni respon­
dieron; y, erttonees , el vargas sacó una pisto-, 
la y disparóvscbre Pedro Barragán, de treinta 
y tres años, matándole.
El agresor fuéospturado en su do^ildlio por 
in guardia, civil, pero cuando lo conducían al 
cuartel, logró fugarse el deténido.
Los guardias intimaron al fugitivo á que se 
entregara y como se negara, los civiles le hi- 
ierón fuego, dejáridole gravísiriló?
D e  ^ ó b í a  ( d e l  ‘
El juzgado trabaja activamente para aclarar 
todo lo concerniente á la detención de Pujol 
y Boixeren.
Parece que se tiene fina pista segura para 
desentrañar él terrorismo.
Sin eriibargo, las opiniones son contradic­
torias, abundando las que estiman poco im­
portantes dichas detenciones. *
: El juez dictó auto de procesamiento contra 
Pujol y Boiseren, dirigiendo exhortes á Bar­
celona para recabar anfecedentes de los sitios 
domje trabajaron^
Se aguarda con impaciencia el dictámen pe­
ricial sobre ios aparatos remitidos á la ciudad 
cpndal.
B ®  F a m p l o i & a
La infanta Isabel marchó en automóvil á Es- 
teliá.
Ácorapáñanla los gobernadores, varios di- 
putádos provineiales y él alcalde.
¡ una compañía le rindió los honores á la sa- 
Hdad del Hotel y de la ciudad^
D e  B l l b a ®




IK IB  E P IO IO N B B
a i l  J á É Ü
Fui«gai]fite suave  siempi?0 b ien  toIea*ado V L a  m ejo 2* dé las aguas pu8»gantes natua?ales. ^ U n a  p u rg a  de efecto rápido , eíerto
de aeclési p:rénta y í?©0íilar, :  ̂ , Be gran valor contra et estreñlmien^ K y
©e venta en- la!  ̂bUOBias farmaeias y droguerías d© España al precio de peseta, 1,SO la botella de S|4& litro*
\üS nacionalistas^ resultando condenado Agus- 
tfíi Myntegui, á ocho años y un día de prisión, 
y accesorias; José MaríaJaüretiuezar,Cruz Lia» 
guro, .Nemesio Albízurru, PonClano Üfiarie, 
Félix Esquivel, Ramón Senis, Ramón Santa- 
jnaria, Basilio Santiago y Prudencio iSabaodo, 
ádos años, once meses y un día de prisión 
correccional.
Los restantes procesados fueron absueltos.
En el acto de la vista los defensores de ¡os 
condenados forniUtaron recurso de casación, 
fundándolo en que el conocimiento de la cau­
sa COfrsspondía al jurado.
Más de San tauder
A las siete y media de la mañana llegó don 
Luis de Orléans, hospedándose en é! Hotel 
Castilla, situado en el Sardinero.
Noticioso él gobernador de que el automó­
vil en que viajaba el ánfáníe habla sufrido un 
accidente en el,camino, en unión del diputado 
; Aboca salió en un vehículo, recogiendo en la 
'carretera al infante y trasladándole á la ciu­
dad.




L e  « U a ie e t a »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
una disposición ordenando que se realicen por 
administración los trabajos necésarios p£(ra 
conservar los caminos vecinales que se deta­
llan: de Ronda á la cárreterá de Cádiz á Má-
De ProVineiaVv
23 julio 19Ó8. '
De San Sebastián:
C iim plim ienio
Allende' fué á Miramar^ cumplimentando á 
doña Cristina y los infantes.
Estos marcharán el 2o á Munich.
,.V V ia ja . '
Dícsse que doña Victoria irá sota á la isla 
deWighi. . . :
■: A ccidsíáte
En ¡a carretera de Cestona á Azpeit(a un au­
tomóvil alcanzó al carrua je de! cardenal San­
cha volcando este vehículo.
E! cardenal resultó ileso, regresándo á Ces- 
tóna, donde veranea^-.
% n  p tro  f ccidente
También en la carretera de Oñate chocaron 
un automóvil y un éarro, volcando el primero.
Las dos pdrsonas qae ¡o ocupaban resulta­
ron heridas.
■. Bé./Aliííi.eí?ia ' .
Cerca del p u ^ lo  de Berjá, el automóvil en 
que iba el ingeniero señor Cervantes chocó 
contra un obstáculo, rejulíándo dicho séñór, 
lo misiho qué el chauffeur, con heridas en di­
versas partdédel cuerjpo.
e Lás Falpias
Ha fondéadó en eStépuértb la escuadra ale-
[ pidiendo se declare la urgencia del p.oyecto 
1 que modifica la ley de alcoholes.
? Censura ¡a conducía del Gobierno.
b8íien$ que es inaplazable la solución del
I “ t e  conteste BüsMIIo. «Pyenáo iniustas ias
»pa que
lapa- déCoín á Marb&lla* dp Milis á F i i e n o í " c p m p u e s t a  de los acorazados Brams-
Uirgran público presenció la entrada de los 
bucfflés. '
I áímiránté alemán cumplimentó á las au- 
^idades. ■.
La sociedad «Gabíiieté liteíáriói y el Ayun-¡ 
miento preparan festejos en honor de los ma­
rinos.
BelFeya*ol
Por haber sido ¡despedido un obrero de una! 
fábrica de calzado, sus compañeros^ se de-i 
clararon en huelga. , : '
■ Les secundan algunos piarticuláres y se té- 
j - , sráe que Imiten semejante conducta los de otros]
“*‘*^*^ oficios.
Be Pamploiia
La Infanta Isabel se detuvo en Puente de la! 
Reina,para visitar la iglesia que allí existe.
A la, una y quince llegó á Esíelia, donde fué I
U lo b e » - '
Esílma posible El Qlobo qne en breve sea 
indultado el periodista señor Cullari, á cuya 
fin practican gestiones varios diputados éáta- 
lanes de bastante significacjón.
A juicio del citado diario él indulto, á m |á 
de justo, será muy grato á la opinión. '
Escribe el periódico ilustrado: No restáhdo 
más que treinta y seis artículos por aprob^ 
la presente etapa del proyecto de Admíi 
ción, y habiendo retirado muchas enmij 
por de contado estimase que podrá ter:
, debate. '
Parece seguro que mañana sé: leii'á. el ¡dg 
creto dando por terminada-la primejfa legisla­
tura da las actuales CóHés y
El conflicto de la  m éliede l  m n v  b ie n  r é r ib id a
No obstante haber aprobado ej Congreso el i 
proyecto de la moneda, Conünúé el Conflicto. I D e  S e v i l l a
Muchas empresas fian órdéhaíndo d e - | En Septiembre marchará una peregrinación 
pendencia que no admitáfi ío^ durosj sea cual ■ á Roma, deteniéndose en Monserrat.
fuere el añade la acuñación.
Con este raotlvo 8é reg istra  ífecueníes al- 
t o f c  „ , ,
Be <i*e> paFláiflentavia 
Según cree Láciérva, ér debate á que dé lu­
gar en el Congreso la proposición de los a l-3 convecinos.
Además visitará otras poblaciones.
Pe Zapago^a
El alcalde y el presidente de ia Cámara de 
Comercio han reciDido telegramas de Saba- 
dell agradeciendo el recibimiento hecho á sus
coholeros, tiene por único objeto arrancar dCr- 
claraciones al Gobierno.
Reconocen significsdos ministeriales que 
Gustillo estuvo ayer deficiente al discutir el 
proyecto sobre la moneda.
Ella© y  e llo s
El juzgado intervino ayer en dos asuntos 
reservadísimos, de los que no podemos ocu­
parnos más que jeroglíficamente.
Háblase de organizar otro tren botijo qu9 
traiga más sabadellenses,
D© Céuta
Kehedy regresará á ésta para dar gracias al 
general Aldave y al Gobierno español, á los 
cuales debe su libertad.
Los secuestradores, para consentir emel res­
cate, exigieron que algunos soldados del cafd 
se quedaran en rehenes en el aduar, hasta que
/  Según el primero, don E. C., esposo de do- [aquellos regresarán de entregar al cautivo, 
fña E. D.,sorprendió á ésta con el amigo de l D© X e n e r i f e
ambos, don M. p .  ! Procedente de Kíel ha llegado la división
E l o tro  caso es aun más repu^ la escuadra alemana que componen los
C< 1 .denuncia á la autoridad que su c®PO®p, 1 j_g Hcsscti v PomniBr v el crucero don A, M. S., quiere obligarla á que atienda ^  t'ommer y ei crucero
los requerimiefitds amorosos de don M. G. L, I jjordó viene el téniénte Adalbert, hijo del 
íntimo del mando. *
Sobre ambos asuntas se hacen gcandes co­
mentarios.
La tempei*atu]*a
Hace hoy én Madrid un día de calor sofo­
cante.
• D ebate
Se espera cori ansiedad en el Congreso el 
debate sobre la refórma de la ley de alcoholes, 
pues á pesar de cuaiiló se dice, el Gobierno,
kaiser.






Explica el estado de la éüésn^ "*
Examina las bases de ía ley y 
nada se puede resolver sin estar de acueruo 
con los interesados y después de un detenido 
estudio por parte del Gobierno.
í Garcia Berlanga detaha las gestiones reali­
zadas y termina rogando ai ministro examine 
bien la cuestión.
^G irona trata de demostrar que la desgrava- 
ciónde los vinos ha perjudicado la riqueza 
vinícola.
Canalejas se extraña de la actitud del mi­
nistro.
Moret recaba del Gobierno la promesa de 
que á primeros de Octubre presentará t  las 
cortes el oportuno proyecto.
Bustíllo ¡reconoce la necesidad de refor­
mar la ley y promete estudiar la cuestión y pre­
sentar un prpyecío que comprenda cuantas 
aspiraciones sean posibles.
: Romero rétira su proposición y se entra en 
lá orden del día.
A d m in is trac ió n  lo ca l
; Maura dícé que lá comisión, de acuerdo con 
el Gobierno, ha modificado algunos artículos 
en la parte que va á discutirse. '
LcmbardeiG dá cuenta de las referidas mo- 
^ificflcioncs
Soriano se reserva el derecho de discutirlas, 
sin obstruccicnarlas.
Moret explica el criterio á que obedeciera la 
crésentación de las enmiendas, r
Maura aclara los principios en que se fundan 
algunas disposiciones de la ley.
Se desecha una enmienda de Soriano a! ar­
ticulo 246,
Queda terminada la discusión de la parte 
municipal del proyecto.
Léese para su aprobación definitiva el pro­
yecto sobre retención en los haberes dé jefes 
y oficláles del ejército y aimada.
Azcáráte ruega se aclaren algunos extre­
mos.
P i y Aifsuaga, Llosas, Gircna y Soler y 
March, explican su voto en contra, después 
de haberlo hecho Cambó, quedando el pro­
yecto aprobado definitivamente.
Se acuerda remitir al Senado eí libro prime­
ro {iel proyectó de admiiiistración.
La sesión Se levanta & lás siete y cuarenta y 
ciiíco.
Dé La Granja
L o s i ’&yes
El rey pasó la mañana tirando á los picho­
nes, acompañándole e r  marqués de Viana y 
ios condes tíel Puerto y Aibar.
Los pájaros iQS ofreció á las cocinas de los 
oficiales y soldados del Batallón de Barbastró.
Doña Victoria y el principe de Asturias pa­
searon por los jardines.
A las 7 y 39 y acompañado por Echagüe, 
marchará el rey en automóvil á Villalba,donde 
tomará el tren que ha de llevarle á San Sa- 
bastián.
El 27 regresará para buscar á dqña Victoria.
A S an  S e b a s tiá n
A las siete y veinte marchó don Alfonso á 
Villalba, siendo despedido por los goberna­
dores civil y militar de b’ ígovia, la oficialidad 
de Barbastró y el alcalde.
Doña Victoria pre^nció la partida desde un 
balcón de p^alacío.
Antes que él rey, salieron Viana y Echagüe. 
’ Liás’ ̂ ©sioneiS de cos^-ies
La tarde política en el Congreso ha sido 
agitada,como suele ocurrir al finalizar el perio­
do parlamentario por las premuras en la discu­
sión de los proyectos que tienen interés polí- 
iico.
Los senadores y diputados de la mayoría, 
en vista del anuncio de Burell, pidieron vota­
ción nomisa) para el acta.
El periódico conservador juzga distintcsl ^El cónde de Aibar, ayudan!e del rey, llegó 
lOs^rogramas qiié Gasset viene ,|fesen tandoi?lC ongrm ^ Piocedem®
conociendo la intención de los interpelantes, ‘̂ ^ ‘¿¿jfco 'gK ízadoT pó’r M b K y  ’fiafce'hótar|fereh^ decreto,
aración alguna y sólo c o n t e s t a r á q ú é  prista entre unos v otros.
después.de tantos programas vé Unidos á Mo-
iá diferencia q u é  existe éntre unos y otros. 
Natura^ es opinión desconfíe, ya que
no hará decl
como lo hicieron ayer Maura y Sánchez Bus- 
tiüo á los representantes que les visitaron.
Los diiros sevillanos 
. Continúan los escándalos, por negarse mu­
chos comerciantes é industriales á tomar du­
ros sevillanos. ,
Hoy se han registrado algunos incidentes, 
especialmente en el tranvía, pues los cobrado­
res, sin duda instigados por la Empresa, se 
niegan én absoluto á lecibir lá susodicha hió-
1 En uno de los tranvías cangrejos entró hoy 
 ̂un abogado, y entregó -al cobrador, para sa­
tisfacer su pasaje, una moneda de cinco pese­
tas.
El empleado rechazó la moiteda, negándose; 
en absoluto á cambiarla, á pesar de conocer 
al funcionario que la entregaba.
Este protestó, y los demás ocupantes de! 
coche se hicieron solldarips de su prptestá;.
Entonces él cobrador mandó detener ai ábd- 
gado, que fué conducido á la comisaríáí 
Allí, uira vez identificada su personalidad, 
fué puesto en libertad.
Servicio de la jioche
Del ExtraEpero
y  23 Julio 1908.
De L en te s .
El Daily Exptess dic^que seis jóvenes in­
gleses que trabajan en JWarruecos por la causa 
de Haffid, entrarán á formar parte de la corte 
de éste, quien les Há prométido, si los éüro- 
peos le recondcen, concédérles altos cargos.
' El libertado Kenedy trae pésimas impresio­
nes acerca de aquellos cabiteñós, á los que ta­
cha de crueles,^fanáticos y aficionados al robo.
En cambio,: viene encantado de la riqueza 
: de minerales del país y la facilidad para su 
l explotación, si los naturales se prestaran á 
fuello.
Cree que poco costaría someter á los cabt- 
leños, pues éstos son en escaso número entre 
Ceuta y Tetuán.
 ̂ De Ginelsra
El rey Víctor Manuel qüe venía en automó­
vil acompañado de la corte Chamoux, cam­
bió de vehiculq y marchó á San Bernardo, 
regresando luego á Turin.
U  estancia del soberano en Ginebra pasó 
desapercibida.
Be Faris
U Fígaro dice que se ha convenido el ma- 
, ¡rimonio del príncipe Alfonso de Orleans con
•a princesa Beatriz de Sajonia. 5 «p ipvaota A las ocho v treinta
[ La boda se efectuará cnando el principe lie- ? sesión se 
gue á su mayor edad, que empieza el 12 de¡
Noviembre próximo
De Kew-York:
El yate Mayflower, propiedad de Roosevelt,
Abordó á otra erabarcación,echándola á pique.
El accidente fué motivado por la niebla.
el Mayflower iba Roosevelt.
Lps.náufragos fueron recogidos por el yate.
la
ret y Cáfíaíejás con los elementos,avanzados, 
lo que perphié temer que se abran caminos
de peligrosas avéníuras., j
Hable JVtóret de uítá vez—añade—y deshá­
gase el eóuíyoco, porqué c ío  pos conviene á 
todos, para cooperar conséi^utemeiíte á 
prosperidad del país.
Nosotros, termina diciendo, perníai'jecere 
mos siempre en nuestros puestos, en tantó q"© 
los liberales desertarán del suyo.
L as  eleeeio^nes m im íeipales
Se asegura que las elecciones municipales 
se verificarán en la primera decena de No­
viembre,
É l eánj é íá  m oneda
El Banco de España, dencuerdo con el ml-r 
nisteriO de’Haciéfi’dá, há adoptado ya medidas 
^ára verlficaf, tan prprító coiiio se disponga, el 
canje de las monedeé dé cinco pesetas qüe se 
retiren de ía circulación' por aquéllas qué ha­
yan de continuar.
SENADO
Xiá sesión de hoy
Se abre ja  sesión á las cuatro y cinco.
Preside Azcárraga.
Acuérdase'que en la orden del día figuren 
ios proyectos sobre la recogida de la moneda 
y adquisición de terrenos con destino á Gue- 
iírs*
Díaz Mbréu atiuticia una interpelación félá- 
tiva a! reglamento de las almadrabas.
El presidente ofrece transmitir su deseo á 
Ferrándiz. .
Pulido formula algunos ruegos sobre la do­
tación para material de las escuelas industria­
les.
O rd en  del d ia
La Cámara se reuneenseccion.es.
Reanudado el a c t o  á las‘5 y 33, continúa la 
interpelación sobre el Ayuntamiento de Má­
laga. i
Rectifica Alonso Cástfillo.
Dávila interviene para alusiones y declara 
que no tomó parte en la política activa.
Relata los hechos que motivaron ía visita 
de inspección,cuáhdo él desempeñaba el mi­
nisterio correspondiente. ^
Ocúpase de lo, ocurrido con la suspensión 
del¡Ayuntamiehto de Antequera.
Afirma que el foco de donde irradia la co­
rrupción es la Diputación provincia!.
! El ministro sé hace cargo de las mánifesta- 
ciones anteriores y termina la inierpeíación.
Se despacha el resto de la orden del día y la
CONGRESO
L a  ses ió n  de h o y  
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Preside Aparicio.
Nomínalmeníe, por 101 votos, se aprueba el] 
acta de la anterior.
Romero presenta una proposición incidental
cuyo contenido se ignora, aunque se cree que 
es el de suspensión de las cortes.
Maura ¡marchó á Villalba pa a despedir al 
rey.
AHI recogerá lá firma de varios decretos, 
ent e  ellos el de ia suspensión de sesiones.
Cuando esté prókima la fecha de la reaper­
tura—15 de Octubre—se publicará otro, dan­
do por terminadas las vacaciones y convocan­
do á una segunda legislatura.
Banquete
Al banquete que da esta noche Romanones 
en honor de Moret, asisten treinta y dos co­
mensales.
También concurren al acío, atentamente in­
vitados, los Síes. Moya y Ortega Munllla.
Las tai*eas paa?lamentai*iás 
I A última hora nos manifiesta Aparicio que 
I mañana á primera hora se discutirá la situación 
‘'•’ini y luego se reunirán las secciones.
de que mañana no pueda
Existe el tciu^- ■ -Uí, Cámara el proyec- 
quedar tetminado en la si se
to de la moneda, y de aquí que ut, . * el
habilitarán sáfiado, únicamente para icw 
proyecto modificando el Código de Comercio, 
según se acordó en el postrer Consejo,
Si las cosas fueran bien, quizás mañana se 
leería el decreto suspendiendo las sesiones. 
Besada
El ministro de Fomento anticipa su viaje á 
Galicia.
Sábese que marchará el martes próximo, y 
no lo hace antes por tener que asistir ai C en­
rejo de ministros convocado para el lunes ve­
nidero.
Hoy, eii cuanto acabó el Congreso, dirigió­
se Besada á ia estación del ferrocarril para in­
formar á Maura del resultado de ia sesión. 
Be viaje
El día 28 emprenderá la reina Victoria el 
viaje á San Sebastián.
Saflcióii'de leyes
Ei martes irá á San Sebastián la Mesa del 
Congreso para sancionar las [últimas leyes 
aprobadas.
- Y a  era liora
En los pasillos del Congreso, cuando se 
aseguraba que Maura presentaría á¡ rey en 
Villalba el decreto de suspensión de sesiones, 
decían todos, inclusos los más caracterizados 
ministros.
—Ya era hora, pues llevamos una legisla­
ción la mas larga que se lis conocido en los 
anales parlameníarios, constando de nueve 
meses eternos.
Opinionés
Las personalidades que se ocupan de Iss 
cuesííOnes de Hacienda,rechazan rotundamen­
te la doctrina de emitir nuevo papel moneda, 
como solución a! problema de los duros iiégi- 
timQs.
Dicen que á consecuencia de las últimas 
guerras hubo necesidad de forzar la acuñación 
de plata y sí se llegara á la sustitución de es­
ta por el papel podría tropezarse con peligros 
íáies como ei dé íá elevación dé ios cambios.
Hay quien creé conveniente la medida, pero 
siempre qüe se adopte con carácter íransiío- 
rio.
Megativa.
Canalejas visitó á Primo de Rivera, rogán­
dole se amplíen las plazas de las convocaío- 
rir?s militares. ,
Primo le expuso las razones que le impe­
dían hácerlo.
Mil í?ey y  Msiiipa 
, En Villalba dará Maura cuenta al rey de los 
'debates parlamentarios y terminación de la 
parte leferente á la hacienda municipal.
Ambos acordarán, el día en que el primero 





Depósito de las renombradií 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Rieraann y toda clase de 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas. 
V E N T A S  Á  P L A Z O S  
24 Alameda 24
Tra ia ff"to  del
DEL y  lim onero
Insecticida Marti (Marca Raraaríz). Preconizado Escuela prácíiea de Agricultura
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomo» Por el Ministro de Fomento.
Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, t-up^n^a en el Puig. Despacho; Colón, 
74, Valencia.
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti».
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo,‘Perito Agrícola. Alameda de Colóil, IL  oficinas.
ron requeridos por medió de la circular ya co­
nocida.
Et número.de los periódicos invitados as­
ciende á 300,
V e i i ía  A l e g r e
(á.ntes Venta de la Trini)
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento,hoy Sucursal del Restaurant 
La Alegría, ofrece al público un esmerado servicio 
y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las mer 
jores marcas. —Especialidad en vinos de los Mo- 
rriles.
Venta Alegre.—Oaleta
PerpéFüó 4 por 100 Ífííérior„..., 
5 por 100 amoríizable............
Cédulas Hipotecarias 4 por ÍOO
Acciones Banco de España......
* » Hipotecario.,,
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.“ A. áe Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias,... 
Azucarera obligaciones..........
C a m b i o s
París á lá vista............ .













Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .  7 ptas. 
Carbón quejigo superior, idem . . .  6 *
Carbón de Paris, Í d e m .........................5,50 »
Carbón para máquinas de vapor, idem . 3  »
Carbón para fraguas, idem. . . . .  3 >
Cok, idem . . . . . . . . .  . 3 »
Cemento portland superior, quintil. . 3‘50. » 




Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
j?rof€ssor en  C ienc ias B x a c ts s  
procedente déla Universidad Víctoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros,Civiles &.
Pídanse Meglamentes' 
HORAS DE SECRETARIA |  4 
- 2, CoFFeo Viejo, 2'
000,00 000,00
115,75| 115,50
C L I N I C A
de eilenedades del esídiap
. E  I N T E S T I N O S  
m .  O F F B X d T
Médico-especialista
 ̂ con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
MédIco-“Cira|añ€f 
Sspescialista en enlefrnedade* de la 
tós y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Direcíar de los Baños de LA £STEb.i-LA 
f  APOLO.













TELEORAmS DE ÜL TIMA HORA
24 Julio 1908.
Mitin eaFlista
Dficididamento al mitin carlista qüe debe ce­
lebrarse el próximo día 25 en Zuraárraga, 
asistirán todos los diputados y senadores que 
constituyen ias minoiias del partido en ambas 
Cámaras.
Asamblea ^e periódicos
La Comisión organizadora de la Asamblea 
de los periódicos de provincias que se cele­
brará en Madrid en Octubre próximo, sigue 
recibiendo adhesiones de los diarios que fue-
Aguas de laajarón
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella deün litro.
\ P ro p ie d a d e s  e sp e c ia le s
I DEL AGUA DE LA SALUD
j Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
I Molina Lario.
’ Es la mejor agüa de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. -
I Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
í estimulante.
I Es un preservativo^ eficaz contra enfermedades 
l infecciosas.
I Mezclada con vino, es un poderoso íónico-re- 
■' constituyente.
I Gura las enfermedades del estómago, producidas 
per abusó del tabaco.
I Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
í-ciles.
! Disuelve las arenillas y piedra, que producen el mal de orina.Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte- 
í riela.
I No tiene rival contra la neurastenia.
I 4 0  e tm o s. b o ta lla  de 1 l i t r o  s in  casco .
lo t io ia s  Í0  la Qoáe
Camtdie© de Málsigia
Día 22 DE Julio
Fmh á la v ista . . . , , de 12.05 á 12 30
Londres á la vista . . de28.l4  á28  19
Hamburgo á la vista . , , de 1.376 á 1,378 
D ía 23 de Julio
Feria á la vista. . . . .  ele 12.10 á 12.35
Lonijfés á ía vista. , . . de 28.16 á 28.20
Hamburgo á la vista . . .  de U380 á 1,382
OR O
P re c io  do h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano),— 
í Cotización de compra.
O nzas. . . . . . .  1IU60
Alfonsinas . . , . . I i r7 0  
Isabelioas. , . . . . 111*85
Francos . . . . . .  111*40
Libras......................................27‘90
Marcos 136*75
Liras . . . . . . .  111*00
Reís. . . . . . . .  5*i0
D oH ars,,..........................  5'60
A V a le n c ia  de Alc á n ta r a .—Para to­
mar posesión de su destino en la Aduana de 
Valencia de Alcántara, saldrá mañana sábado 
el nuevo funcionarlo dei cuerpo, Don Enrique 
Rodríguez Fernández,
O q rre lig io n isrio .—En el hermoso vapor 
Algérie salió ayer para Buenos Aires nuestro 
apreciable amigo y correligionario don José 
Reyna Muñoz.
Bxeelente apa3*adoi*
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos,.
El sitio es de los más’céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción inforinarán.
O ñ ein a  f ra n c e sa  del V iS o .-L as Cáma­
ras de Comercio de los cuatro principales De­
partamentos de Francia productores de vino 
acaban de crear un servicio que, bajo el nom ­
bre de «Oficina de! vino» (Office du vio), se 
! ocupará dei estudio y ejecución de iodos los
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-^Vé, vé y di á don Francisco de Contreras que se me pre­
sente.
El rey quedó lleno de inquietud: á pesar de que había visto 
salir de casa de doña Ana al conde de Olivares, no había de­
jado de amarla: al contrarío, se había irritado su amor; por­
que no hay nada más obstinado, más voluntarioso que el 
amor, cuando se apodera de los sentidos de un hombre, como 
se había apoderado de los del rey.
Una sospecha terrible cruzó por el pensamiento de Feli­
pe IV.
¿No había salido doña Ana con Olivares porque estaba 
mala? ó por el contrario, ¿estaba doña Ana enferma y tan de 
peligro porque Olivares había salido sin ella? ¿sería el pade­
cimiento un cólico vulgar, ó sería aquel cólico el resultado de 
un envenenamiento? ¿Habría tenido doña Ana en Olivares en 
vez de amante un asesino? ¿La Habría matado por matar una 
grande influencia?
Esto atormentaba al rey; porque de una manera vaga creía 
en elIo;pero lé alivió de sus celos.
Como amaba ciegamente á doña Ana, como efeía su pose­
sión una aventura infiniía, íle parecía indudable que si Oliva­
res hubiera poseído á doña Ana, se hubiera vuelto loco y no 
hubiera pensado en matarla.
Esto curaba de sus celos al rey.
La muerte de doña Ana, si por una parte le espantaba, le 
daba por otra parte la seguridad de que no sería de nadie, y 
esto era ya un alivio para el rey: los egoístas son asi.
Olivares llegó á despachar á la hora de costumbre, y 
observó, sin dejar notar que observaba, el semblante del 
rey.
Estaba este incómodo y algo serio, lo que demostró á Oli • 
vares que el rey pretendía hacerse el ignorante de lo que habla 
acontecido la noche anterior, y nó se atrevía á mostrar su
enojo.
Esto era ya un triunfo para Olivares: dominaba al rey.
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La situación estaba salvada por la extrema debilidad de 
Felipe IV.
Olivares podía ya atreverse á todo.
Se retiró, pues, del despacho triunfante y tranquilo mur­
murando:
—lEI rey es mío!
Apenas había entrado en su despacho, le anunciaron una 
visita que le alteró.
Quien se anunciaba era don francisco de Contreras.
—Que entre, dijo.
Cuando se quedó solo añadió:
—¿Qué querrá este hombre? pero comete una impruden­
cia en venir á verme: yo le cortaré el vuelo, si veo, que dejar­
le volar puede serme funesto.
Entró don Francisco pálido, desencajado, ojeroso, con se­
ñales reciente de haber llorado.
—¿Que os sucede, mi querido amigo? dijo con las mues­
tras del mayor interés y con una gran naturalidad el conde de 
Olivares.
~lSoy el hombre más desgraciado de la tierra! dijo Con­
treras: ¡mi hija se muere!
—¡Cómo! exclamó Olivares: ¿qué decís? eso debe ser una 
exajeración de vuestro cuidado.
—¡Mi hija está envenenada! dijo Contreras con acento te­
rrible.
—¡Envenenadal ¿pero estáis loco? ¿quién puede haber te­
nido interés eq envenenarla?
—¡Vos!
—¡Cuidado con ío que decísl exclamó cambiando de tono 
Olivares: ¡ved que esa calumnia puede costares muy caral
—¡Tened compasión de un padre desesperadol dijo cam­
biando la ira en súplica don Francisco de Contreras.
—Repito que estáis loco, y esto es disculpable en la situa­
ción en que os encontráis.
—¡No perdamos tiempo, don Gaspar,' no perdamos tiem-
m J x m m w R m JPO FtH ^AH
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m(ídio5 conducentes á dar salida á la produc­
ción vinícola y desairolia? el consumo de di­
cho articulo en Francia y en el Extranjero.
La central de esta nueva institución se fija 
cu la Cámara de Comercio de Beziers.
T e m p o ra d a . — Hoy viernes marchará á 
Casarabonela, acompañado de su familia, pa­
ra pasar la temporada de verano en aquella 
localidad, el vicecónsul del Brasil en Málaga, 
don Francisco Ciooke Heredla.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Colón.—D. Cristóbal Luna y familia, 
D. José Martínez y D. M'aríín Ola!la y fami­
lia.
La Británica.-D , Joaquín Alemán y familia 
y D. José Navanfíte Márquez.
C om petericia.—La Gaceta de! día 21 pu­
blica un decreto resolviendo á favor de la Ad­
ministración una competencia promovida en­
tre el G/obernador civil de esta provincia y e! 
juez de primera instancia de Maibella.
A v iso . — La Junta direcüva del Círculo 
Mercantil desea saber el domicilio de los so­
cios don Francisco García Cardeña, don Al­
berto Dezenstre y don Hermán Harder.
Sociiedad E conóm ica .—Anoche se reu­
nió isi Junta Directiva de esta corporación 
oficiíd.
Difióse cuenta de la visita de una comisión 
de lf< Cruz Roja, con la cual se convino la for­
ma para la construcción del edificio que se des- 
tinarrá en el barrio obrero á Consultorio en­
cariñado de prestar asistencia médica gratuita.
L a Junta quedó enterada de la cesión gra- 
tulfx,a de terreno que hará probablemente la se­
ñara duquesa de Fernán-Nuñez en el Haza 
d'f;i Alcaide, próxima al camino de Antequera, 
prara una parte de las casas que han de com­
poner dicha barriada.
Se acordé citar á junta general para el jue­
ves 30 de! actual,
¿O ualos son lo s  sevill& sos?—Se cono­
cen en la Casa de la Moneda por duros sevi­
llanos los que se falsificaron en aquella capi­
tal con la fecha de acuñación de 1891 y 94.
Aquéllos se llaman duros del Rey pelón, 
porque el busto que aparece en el anverso re­
presenta al rey,que por aquella fecha contaba 
sólo cinco años y no tenía muy poblada de ca­
bello la cabeza.
Además hay falsificacionss del año 95 y la 
de! 98, que tuvo una gran circulación, y de 
otros años.
Una de las varias falsificaciones que circu­
lan de duros sevillanos es tan peifecta, que 
los peritos de la Casa de la Moneda han dado 
como señal única, para distinguirlos de los le­
gítimos, la de que en el óvalo central del es­
cudo donde van las flores de lis, el número 
de rayitas transversales que forman el fondo 
es distinto en dos rayitas del número de la de 
los duros legales, cosa que sólo puede apre­
ciarse con una lente poderosa.
Los duros de 1870 no están falsificados, y 
los de 1888 legítimos tienen un 77 que no tie­
nen los falso.s, en la pata del león qae figura 
en uno de los cuarteles del escudo.
B oda.—Anoche contrajeron matrimonio la 
señorita María de los Dolores Medina Blanco 
y el industrial don Manuel Cremades Ber- 
nabeu.
Les deseamos felicidades.
«El Pinzón.» — Ayer fondeó en nuestro 
puerto el cañonero Martin A. Pinzón 
In te re sa s  españo les en A frica .—Ha si­
do firmada la escritura de constitución de la 
Sociedad de Factorías y Pesquerías Españo­
las en Africa, la cual tendrá por objeto toda 
clase de operaciones financieras que tiendan á 
desarfollar las relaciones comerciales é indus­
triales enhe España, Marruecos y Norte de 
Africa y fomentar la introducción y circulación 
en Marruecos de la mayor cantidad posible de 
moneda española.
La Sociedad construirá factoría en los pun­
tos que señale el Consejo ae administración, 
de acuerdo ccn el Gobierno, facilitando gra­
tuitamente locales para administración y ser­
vicio de Correos, escuelas de párvulos y ele­
mental y para Exposición permanente de pro­
ductos españoles y marroquíes.
En las factorías habra telégrafo sin hilos, 
cuyo modelo está expuesto en el Centro Co­
mercial Hispano-Marrcqui.
El capital social es de cinco millones de pe­
setas, habiendo sido suscripto tres veces; la 
primera entrega, 500.0CO pesetas por comer­
ciantes, banqueros, industriales, comisionis­
tas y navieres de Madrid y Barcelona..
La primera factoría tendrá unos 10 (foo me­
tros cuadrados, y será coneíruida en ql Norte 
de Africa.
D etención .—En las oficinas del ramo se 
encuentra detenldq un telegrama á nombre de 
D. Ricardo Brotóos.
Q u em ad u ra .—Amparo Guerrero Ramírez 
se ocasionó ayer una quemadura en la mano 
derecha.
F,jé aujdliada en la casa de socorro.
L os S u b u rb an o s.—La compañía de los 
ferro-carriles Suburbanos anuncia ai público 
que á partir desde el día de ayer quedó esta­
blecido el servicio de trenes de Málaga á To­
rre del Mar y Velez.
Circularán tres trenes de ida y otros tres de 
vuelta.
El ptimero saldrá de Málaga á las 8 y 30 de 
la mañana y llegará á Velez á las 9 y 52; el 
segundo saldrá á las 12 y 30 y llegará á la l  y 
52; y el tercero á las 7 de la tarde para llegar 
á Velez á las 8 y 25 de la noche.
De Velez saldrá el primero á las 6 y 30 de 
la mañana y llegará á Málaga á las 7 y 55, el 
segundo saldrá á las 10 y 18 y llegará á jas H 
y 40 y el último á las 4 y 45 para llegar á Má­
laga á las 6 y 10 de la tarde.
Los precios son los siguientes:
De Málaga á Velez en I.*" clase pesetas 2‘90 
y en 2."̂  pesetas 2'20y de Velez á Málaga los 
mismos precios.
En todas las estaciones de la línea se admi­
ten facturaciones de grande y pequeña velo­
cidad. . . .  , t. .jtTrabajando.—Trabajando se infirió ayer 
una herida en la mano el obrero José Santiago
Recibió auxilio facultativo en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
A tro p e llo —En U calle de Mármoles fué 
ayer atropellado por un carrillo de gaseosas 
Francisco Rivero Berrocal, cansándole erosio­
nes y contusi )nes en el pie izquierdo.
Rivero fué asistido en la inmediata casa de 
socorio.
B a ta lló n  in fa n til . — Con setenta niños 
del Asilo de San Enrique se ha formado un 
batallón infantil, que, probablemente, se exhi­
birá en ios próximos festejos de Agosto.
De la instrucción de losv pequeñuelos están 
encarga'dos cuatro sargentos, tíos de Borbón 
y dos de Extremadura,
EÍ uniforme será el de infantería de Marina.
De v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó ayer á Murcia D. Carlos Ba­
rroso, gobérnador civil de aquella provincia.
A Sevilla, D. Emilio Pascual Terol.
— En el expiés de las diez y treinta vino de 
Madrid D. Luis Orellana.
—En el correo de las cinco y treinta llegó de 
Puente Genil D. Emilio García Gutiérrez.
De Córdoba, D. Luis Carbonell.
—En el exprés de las seis salieron para Ma­
drid D. Guillermo Rein y señora, t), Juan Ba­
rrera v esposa y D. José Fernández Limones.
Para Sevilla, el ingeniero D. Aiítomo Ortiz
^^Para Antequera, el alcalde de aquella ciu­
dad. D. losé García Berdoy. . . . .
Robo.—De la tienda de antigüedades que 
el señor Florido tiene establecida eit la calle 
de Comedías, se llevaron ayer varias joyas 
y objetos antiguos, unos desconocidos que se
^*CaidV.—A^iguel Sánchez Gil dió anoche 
una caída al pasar por los Callejones, hirién­
dose gravemente en !a cabeza.
El Sánchez iba embriagado.
Ingresó en el Hospital.
Al H ospital.—Et^;la casa de socorro de la
calle del Cerrojo fué; curado ?yer el joven de 
diecisiete años Estebun Sánchez Puga, que 
presentaba la dislocación del pie derecho.
El lesionado, que e« vecino de Linares y 
depentiiente de comercio, manifestó que, ai 
pasar por debajo del túnel de la estación de El 
Chorro, d|ó una caída. '
Pasó alHospital civil.
U n a  d e n t i n c i a . — A n tí Mira Rodríguez ha 
denunciado qiífê  Manuel Torres, habitante en 
el Palo Dulce, incidía y amenaza á su hija, 
Ana Encinas Mira,N asegitrando además que 
tiene relaciones amorpsas don ella, lo que no 
es exacto.
treno de Rejas y  votoSy segunda parte dé 
Carceleras» ^
Espectáculos
X© ati*o V i t a l  i^ ® a
Nada nuevo podemos decir áí ̂  ̂Ios lectores 
del programa interpretado anoch tf en este tea­
tro, por integrarlo oTjras puestas en escena 
diferentes veces.lc r c U lC b  VCvvO # íil A0
Para hoy, á tercera hora, se anui.^-ia el es-
También mu3r en breve se verificará el es. 
treno de un sainete original de los señores 
Marín y Carballeda, afortunados autores de 
Lm. conquista tífi/pen, á cuya obra ha puesto 
música el inteligente maestro señor Riera.  ̂
Cuantas personas conocen la nueva produc, 
ción de tan queridos amigos, hacen de ella 
grandes elogios, contribuyendo de consuno 
las autorizadas opiniones á que nos contrae! 
mos y el merecido crédito artístico de que go! 
zan en la localidad los libretistas y el músico 
á que la expectación del público sea gran? 
de y haya verdadero deseo de conocer el sai 
nete.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Anoche, como jueves dC: moda, se vió con 
curridísimo este espectáculo.
Walter and Line continúan haciendo las de 
licias del público con sus inimitables trabajos 
También Les Armoniques son muy apiao 
didos todas las noches, y el programa de pe 
lículas es diariamente muy bonito y variado 
Mañana sábado, festividad de Santiago ^ 
brá una grandiosa función de tarde, y el lime 
próximo debutarán «Los traperos* número d( 
que ha hecho grandes elogios la prensa 6 
Madrid.
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
A beneficio de la Asociación de Dependien 
tes es la función de esta noche en el salón d 
ese nombre, prometiendo ser un éxito compie 
to, tanto por e! inmejorable programa que s 
exhibirá cuanto por el extraordinario nútnei 
de localidades que á estas horas hay vendida!
Se regalarán postales á todos los asistente 
al acreditado cine, y con tantos atractivos n 
dudamos que los llenos serán completos.
n siiT ii n iD im  f. la  mi sSH®¡
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eñcacia y economía. Eminentes é inmnnerabies médicos ^ue las prescriben en toda España, lo certifican. de enfertnos público testimonio.
m i
Id
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yodotánico. Id. Yodotánico fosfataá 
. de Peptona. Id. de Num  de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasíasa. Solución .de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. cr¡jarabe de Hemoglobina y Glicerofosrato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. deGlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda ^o. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. « «  «s.. --------------------------------, ^  m -• - v
Yodotánico. Id, Yodotánico fosfatado, ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinbl,
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales 'purgadles, etCr, eí/ié
COMPAÑÍA SINGER
d® m á q u in a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
M á la g a , 1, A n g e l, 1. 
A n te q n e i’a ,  8 , JLneena, 8 . 
R o n d a , 9 , C a r r e r a  R s p in a l ,  9 . 
V é le z á la g a , 7, M e rc a d e re s , 7,
Maquinas SINGER Y WHELER & WILSON para coser
E x c lu s iv a s  do l a  C O M P A Ñ ÍA  S IN G E R  ,D E  M Á Q U IN A S  P A R A  C O S E R  
T o d o s  l o s  m o d e l o s  á  p e s e t a s  s e m a n a l e s . - P i d a s  © ©1 c a t á lo g o  i lu s t r a d o ,  q u e  s o  d a  g r a t i s
M á q u in a s  p a r a  to d a  i n d u s t r i a  e n  q u e  se  e m p le e  l a  c o s ta r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc,, ejecutados con la máquina D o m é s tic a  b o fe in a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.' ^  •
E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
SINGEi
d e  iilA á q u in a s  p a r a  c o s e r
ESTABLFÍlpIMIENTOS PARA LA VENTi 
M á la g a ,  A n g e l,  1.
A n teqne l^ ft»  L a c e n a ,  8 . 
R o n d a ,  9 , \  C a r r e r a  R s p ln a l ,  9. 
V é le z —M á i.á ffá , y , Meii>cad eres, 7,
wiOMxaKMancuMwitf)
n A N O S  O R T IZ cusso 11 n i i L iD E  l i l i  F n im i i  IM U & r a  1 9 0 6 ,  G p f t n d  P r i xm á s  a l t a  r e c o m p e n s a
f f l e í d t a  áe teo y Diplomas <!e Hoaor y Grandes premios m i Parí», Mpoles, landres, Braselas, l ie ja ,  Milán, Madrid y Bndapei
Armonliims, M ^ n iñ e o s  pianos desde @00 pesetas en adelante, reparaciones y  cambios
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPÓSITO EN MALAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
A Ü U C E N  D E  P I P E L
(de La Papelera Española) STRáCHAN, 20, M k l M k  
Para las provincias: Haga, (irsnsila, Jaén, Almería y Norte de iiiriea 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
Ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado. Indi­
ces, resmülería de todas clases y tarjeteria. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
B tm clis& u, £ 0 ,  Máii&ga
Tónico-Crenit* del Dr. Morales
l
Célebres pildoras para la completa y segara ccración de las
H n f e r m e d a d e s  s e e F e t a s
Caentan 40 afíos de ézito y  son el asombro de los enfermos qne laá 
emplean. Principales boticas ¿  3o reales caja, y se remiten por correo á todas 
panes.
|L a  correspondencia: Carretas, 39, Madrid, M álaga, farmacia de A . Prolongo.
Fotógrafos
F « p © l paipa e u v o lv e i»  s e  v e n d e  á  t r e s  
p e s e t a s  la  as?j?oba e n  l a  im p r e n t a  d e  
e s t e  p e r ió d ie © .
Exdependienle, operador-re­
tocador, de las casas Debas, 
Compañy y Huertas de Madrid, 
y encargado hoy de casa en ca­
pital de Provincia, desea por 
asuntos de familia colocación en 
Málaga; se ofrece para todo, 
desde la tirada de positivas, has- 
j ta el retoque de ampliaciones.
Para más detalles y dirección 
al señor Aguirre. Plaza de la 




ta  las 4  de
la
da.
C iru ja n o  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y oriSca 
por ios últimos adelantos.
Se hace la extracción mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Sa casa Alamos 39
N o  m á s  ©nfermiS^ciacLes d © ';l-e stó m a g o .—
Todas las funciones digestivas se restablecen eiu algunos días con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collin et 0.% Pai»ís
Bueno, Bonito y Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para eí comer­
cio en el Taller de
Francisco de Yiana (Árdenos
situado en calle de los Mártires í l .  Donde se disecan toda clase |\ 
de aves.
BUS IBffil nmiiz La Profesm
ITino d e  H a y a r d
P e p t o n a  f o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VIN© ©E BAYARD les dará con se^ridad la ¡FUERZA y la SALUD, 
Depósito en todas farmacias.—C©LLIN y C . \  París.
4 1 0  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
po! laún pudiera haber remediol exclamó acreciendo en su sú­
plica Contreras: desde hace cuatro horas os ando buscando; no 
estábais en el despacho. Oid  ̂ hay venenos que se llaman de 
príncipe: estos venenos tienen un antidoto: vos que sabéis cuál 
es el veneno que mata á mi hija, debéis conocer también el 
antídoto: dádmelo.
—¿Pero qué razones tenéis para creer que vuestra hija es­
tá envenenada?
—La opinión de los médicos.
—¿Pero y vuestra hija?... ¿qué dice vuestra hija?
—¡Mi hija! ¡delira la desgraciada! mi hija no hace otra cosa 
que nombrar á don Rodrigo.
—¿Y los médicos afirman que doña Ana está envene­
nada.
—Si, sí señor.
—Y aunque eso sea, exclamó Olivares: ¿qué fundamento 
tenéis para acusarme de ese horrendo crimen?
—Vos cenasteis anoche con mi hija: una jarra de vino apa­
re ció volcada en la mesa, y el vino vertido en ia alfombra y 
en el mantel.
—Esa no es una prueba.
—¡Mirad, don Gaspar, que estoy desesperado! mirad, que 
no hay nada, absolutamente nada, ningún terror que me impi­
da acusaros de la muerte de mi hija! puedo probar que estuvis­
teis anoche, como otras, en su aposento: entre los papeles de 
mi hija he encontrado cartas vuestras; una de ellas, en la que" 
decís os espere á las once de la noche, tiene la fecha de ayer; 
los criados declararán que cubrieron una mesa y que no sir­
vieron la cena. Si mi desdichada hija muere, se reconocerá el 
cadáver, aparecerá el veneno, y vos seréis el único responsa­
ble: á más, yo presentaré cartas vuestras en que me mandáis, 
haciéndome grandes ofrecimientos, torcer la justicia, empon­
zoñar el proceso de don Rodrigo: sé que podéis presentar car­
tas mías que me comprometen; porque la ambición me ha per­
dido, porque he sido demasiado débil: sé, que para acusaros
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Cosechero dé vinos tintos de 
mesa traídos directamente dé su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3‘50.—Me­
dia id., 1‘75. — Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25,—Bote­
lla de 3i4 litro, 20.
Por cantidades, á precios cpn- 
Ijyencionales.
‘ j Estos vinos se venden garan- 
f i  ados como puros del jugo de 
la  iuvá, y si alguno por medio dé 
arúáilisis me demuestra lo contra­
rio, lie  regalo cien pesetas.
Di4:pacho: Muro de Esparte­
ría, 11 (antes Ancla).
en partos D.“ Francisca Ocal 
de Gércia ha trasladado su di 
micilio de Moreno Monroy 20 
22 á Mafiblanca 3, lo participa 
su numerosa clientela y al púl)l 
co en general,—Consulta de 
á 2.
se hace en úna casa recíenl 
mente puesta.
En esta Administración i 
marán.
WAl'S ill ALiiii
I ie r7 á  á® y i n o  de  Lebri 
para clarificación de vinos 
aguardientes. ^
Precio: desdé 5  reales arrola 
Depósito en AláJaga: Márai 
les 19. Establecimiento de ' 
Fuster.
CAPITULO LXXXVI.
jb© cómo lógFÓ á medlias su iutenío contipa 
dona Ana eí conde de 01ivai?es
Al día siguiente, el rey envió, como de costumbre, ün reca­
do á casa de doña Ana con uno de sus confidentes inferiores 
para informarse del estado de salud; porque doña Ana se ha­
bía escusado de recibirle, hacía ya algún tiempo, con el pretex­
to de que estaba enferma.
El enviado asustó al rey.
-D o ñ a  Ana está muy mala, dijo; ha sido acometida de un 
cólico.
—¡Bahl dijo el rey que se habla puesto pálido: un cóSka> 
pasa.
—Los médicos dicen que doña Ana está de mucho peligro,, 
y me han contado los criados, que pone el grito en el cielo, 
que hace visajes, que se retuerce; en fin, todos, señor, andan 




Circular del Gobernador ciyil dirigida á los al­
caldes dé la provincia para que abonen la suscrip­
ción á la Gacefa efe Madrid. /
—̂ Autorización al Ayuntamiento de Ronda para 
el pago de la gratificación concedida á la banda 
de música militar de aquella plaza,
—Resultado del sorteó de láminas verificado en 
la Diputación Provincial eí dia 20 último.
—Las ^alcaidías de Alpandeire y Benagalbón 
anuncian hallarse expuestos al público el padrón 
industrial y el reparto vecinál dé arbitrios extraor­
dinarios, respectivamente.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—El Juez instructor dé Olvera interesa la busca 
y rescate de un mulo hurtado la noche del día 13 
del corriente en él Cortijo del Alamo, des aquel 
término,y el de Vélez-Málaga la de una burra sus^ 
traída el 16 á Francisco González Gámez.
—Extracto de los acuerdos adoptados por los 
Ayuntamientos y Juntas Municipales de Borge, 
Gaücín, Villanueva del .Rosario y Genalguacil en 
1907.
—Matrícula de Industrial, de Alcaucín, corres­
pondiente al año económico de 1907.
Cem entepioé
Recaudación obtenida en el día de la lecha, 
los conceptos siguientes:





llorante una disputa conyugal, el marido echa 
correr aterrado y se esconde debajo dé una cai 
—¡-élal de ahí, miserable!—exclama la esposa. 
—NÓi\ quiero—contesta temblando el marido.' 
¿No saliK.es que soy el amo de la casa?
Registi?© e lv il
Juzgado de la Merced 
Na,cimientos: Salvador Salto Ruiz.
Defi.’i’ción: Isabel Ortega Díaz, Pilar Ravina y 
GonzáIt,'z Novelle. '
Matrim»?nios: Don Manuel Crétíiade Bernabeu 
con doña Abaría de los Dolores Medina Blanco; y 
José España x^ernández con Antonia Hierrezuelo 
Moyano.
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Antonia Losada Arias. 
Nacimientos: Antonúa Jiménez Montero, María 
Ortega Ortega, José Cazcrla Ramos.
E N  l i Á  C A L E T A  .
Se sirven baifóhetes.—Espaciosos merendet 




Estado demostrativo de las réses sacrificadas el 
día 22, su peso en canal y derecho de adeudo pbi 
lou.?» conceptos;
30 Viióunas: y 7 terneras, peso 4.056,250 kilogra­
mo*̂ ; pesetas’ 405,62. '
47 lanar y caC'rio, peso 508,250 ^logramos; pe- 
20 33« ■ ' ’.
17 cerdos, peso í.504,500 kilogr.tnios; pesetas 
150 45.
jamones y embutidos, 203,000 kiltigramos; pC‘- 
setas 20,30.
37 pieles, 9,25 pesetas.
Total de peso: 6.272,000 kilogramos,.'
^Toíal de adeudo: 005,95 pesetas.
TEATRO VITAL AZA,-Compañía cómico-lH 
ca dirigida por el maestro 'Cuarddon.
A las 8 Iji: , «La vuelta de ^presidio» y «Ornar 
. A las 9 1J2: «Carceleras».
A las 10 lj2: «Rejas y votos>»F (estreno).
A las 11 l j2: «La Gatita blanca*
TEATRO LARA. — Cinemateirafo-Vúriedade 
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y lO'l 
Entrada de grada, 15 céntimos; aiífiteatro, 20i 
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en 
plaza de los Moros.)
Esta noche se verificará una sección contW 
que empezará á las ocho y media, proyectánd® 
hermosas cintas cinematográficas.
Entrada de preferencia,-25 céntimos; general 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situadoi 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 
SALON NOVEDADES. -  (Situado frente al te 
tro Vital Aza.)
Ésta noche se verificarán cuatro seeciones, 
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibí® 
dose magníficas películas y presentándose cé* 
bres artistas del génerp de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; 1 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
CINEMATOGRAFO LA ROSA.-(Situado ed 
Muelle de Heredia.) |
Programa de cintas, variado todos los días^ 
Exito verdad de los notables transfomu» 
Walmary Mari-Ferni.
Tipografía de
M
